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ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 
TOT ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ»
Συμβολή στη Μικρασιατική Βιβλιογραφία
του Παναγ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Το περιοδικό «Ξενοφάνης», πού έξέδιδε στήν ’Αθήνα ό Σύλλογος των Μικρα- 
σιατών «’Ανατολή», είναι μιά σημαντικότατη πηγή ιστορικών, λαογραφικών 
καί άλλων πληροφοριών πού άναφέρονται στο μικρασιατικό ελληνισμό.
'Η έκδοσή του συμπίπτει μέ τή γονιμότερη περίοδο τής δράσης τής «’Ανα­
τολής», την τελευταία δεκαετία τοϋ περασμένου αιώνα καί την πρώτη δεκαετία 
τοΰ σημερινού. Στήν περίοδο αύτή ή «’Ανατολή» συνετέλεσε πραγματικά στήν 
επιτυχή λύση αρκετών προβλημάτων πού απασχολούσαν τις ελληνικές κοινό­
τητες τής Μικράς ’Ασίας. ’Ιδιαίτερα στον τομέα τής παιδείας πέτυχε πραγ­
ματικά θαύματα. ’Αλλά καί άργότερα καί μετά τή μικρασιατική καταστροφή 
καί μέχρι τήν ήμέρα πού έπαψε νά ύφίσταται ή «’Ανατολή» έπιτελεΐ σημαν­
τικότατο έργο1.
'Η μελέτη τού άρχείου της, πού βρίσκεται σήμερα στή Βιβλιοθήκη τής «'Ε­
στίας Νέας Σμύρνης», έπιβεβαιώνει τήν έκταση καί τή σοβαρότητα τής ποι­
κιλόμορφης δραστηριότητας τού Συλλόγου. ’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει 
το μέρος έκεινο τού άρχείου πού άναφέρεται στήν πρώτη περίοδο τοΰ Συλλ,ό- 
γου, μέχρι τή μικρασιατική καταστροφή. Σ’ αύτύ είναι συγκεντρωμένη δλη 
ή πυκνή καί ευρύτατη άλληλογραφία τοΰ Συλλόγου μέ τις μικρασιατικές κοι­
νότητες πάνω σέ θέματα πού είχαν σχέση μέ μιά όποιαδήποτε εξυπηρέτηση 
τών κοινοτήτων αυτών.
’Αλλά καί μόνη ή ύπαρξη τού «Ξενοφάνη» θά μάς επέβαλε νά τρέφουμε αι­
σθήματα ευγνωμοσύνης καί προς τούς άρχικούς ιδρυτές καί προς τούς άλλους
1. Γιά το Σύλλογο τών Μικρασιατών «’Ανατολή» βλ. α) Ή τριακονταπενταετής δράσις 
τοΰ Μικρασιατικού Συλλόγου «’Ανατολή», Άθήναι 1925, σσ. 3 - 40. β) Άρέθα Άργαίου 
(Γεωργ. ’ Ασκητόπουλου ), Πώς συνεστήθη καί πώς έδρασε ή πρεσβυγενής «’Ανατολή», 
’Εφημερίδα Προσφυγικός Κόσμος 10 κ. 17 Φεβρ., 26 Μαΐου, 2 κ. 26 ’Ιουνίου 
1929. γ) Νίκου Ε. Μηλιώρη, Ό Σύλλογος τών Μικρασιατών ή «’Ανατολή», Περιοδικό 
Μικρασιατικά Χρονικά, τόμ. ΙΒ', Άθήναι, 1965, σσ. 337 - 367.
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τούς μεταγενέστερους παράγοντες τής «’Ανατολής». "Αν άναλογιστοΰμε τή 
θλιβερή έλλειψη πηγών, σχετικών με τά τελευταία χρόνια του Μικρασιατικού 
Ελληνισμού, πού (αντιμετωπίζουμε όσοι, οργανώσεις ή άτομα, καταγινόμα­
στε μέ τις μικρασιατικές σπουδές, ό «Ξενοφάνης» μπορεί νά θεωρηθεί σάν κά­
τι πολύτιμο καί άνεκτίμητο2.
*
* *
Το πρώτο τεύχος του κυκλοφόρησε το Γενάρη τού 1896, πέντε σχεδόν χρόνια 
μετά την 'ίδρυση τού Συλλόγου, αλλά, έξαιτίας τών οικονομικών κυρίως δυσχε- 
ρειών, ό πρώτος τόμος ολοκληρώθηκε το 1904. ’Από τον ’Οκτώβριο τού 1905 
μέχρι το Δεκέμβριο του 1910 ή έκδοση, μέ έξαίρεση μόνο ορισμένες περιόδους, 
γίνεται τακτικά κάθε μήνα. ’Έτσι στο διάστημα αύτό έκδίδονται 6 τόμοι. Μέ 
την ολοκλήρωση του Ζ' τόμου, το Δεκέμβριο τού 1910, διακόπτεται ή έκδοση 
γιά οικονομικούς λόγους. *Η άναγγελία τής συντακτικής επιτροπής τού πε­
ριοδικού χαρακτηρίζει τή διακοπή προσωρινή, άλλά δυστυχώς κανένα φύλλο 
τού «Ξενοφάνη» δέν είδε πάλι το φώς τής δημοσιότητας3.
Το σύνολο τών τευχών πού έκδόθηκαν σχηματίζουν σήμερα επτά τόμους 
(5961 σελίδες), σχήματος 8ου.
Ή όλη πού δημοσιεύεται στο περιοδικό είναι ποικίλη καί άναφέρεται σέ ό­
λους σχεδόν τούς κλάδους τού επιστητού, χωρίς όμως μέ αύτό νά απομακρύ­
νεται άπο το σκοπό του, πού σύμφωνα μέ το άρθρο 2 τού καταστατικού τού 
Συλλόγου ήταν ή ιστορική καί πραγματική μελέτη τής Μικρασίας4. ’Έτσι βλέ­
πουμε ότι καί τά θρησκευτικά καί τά εκπαιδευτικά καί τά άλλα άρθρα ακο­
λουθούν πάντοτε σχεδόν τούς κύριους στόχους πού θέτει το περιοδικό. ’Ακόμη 
καί τά φιλοσοφικά άρθρα, πού το μεγαλύτερο μέρος τους οφείλεται στον κα­
θηγητή τής φιλοσοφίας καί γιά πολλά χρόνια πρόεδρο τού Συλλόγου, Μ α ρ- 
γαρίτη Εύαγγελίδη, στρέφονται γύρω άπο το μικρασιατικό έλλη- 
νισμό καί τούς μικρασιάτες στοχαστές ’Αλλά τό πολυτιμότερο υλικό τού «Ξε­
νοφάνη», πού τόν άναδεικνύει σέ σπουδαιότατη πηγή γιά τις μικρασιατικές 
σπουδές, είναι οί δημοσιευόμενες πρωτότυπες ίστορικοαρχαιολογικές5, γεω-
2. Αύτή τήν έλλειψη θέλει νά συμπληρώσει το Κ.Μ.Σ. μαζεύοντας, έδώ καί 45 χρόνια, 
υλικό άπό τούς ξεριζωμένους Μικρασιάτες, ύ.ικό προφορικό άλλα καί γραφτό (κώδικες, 
έγγραφα), πού άπόκειται στά ’Αρχεία του.
3. Βλ. περιοδικό Ξενοφάνης, Τόμ. Ζ', σσ. 401 - 403.
4. Πρέπει νά σημειωθεί ότι γιά τούς ιδρυτές της «’Ανατολής» ή έννοια τής Μικρας ’Α­
σίας καί τοϋ Πόντου ήταν ένιαία- καί με βάση τήν ένότητα αύτή τοϋ μικρασιατικού έλληνι- 
σμοϋ, πού περιλάμβανε άκόμη καί τά ύπόδουλα τότε νησιά τοϋ Αιγαίου, τή Χίο, τή Μυτι­
λήνη, τή Σάμο καί τά Δωδεκάνησα, κινήθηκε ό Σύλλογος στήν πραγματοποίηση τών έπι- 
διώξεών του.
5. Βλ. λ. 18,21,31,34,51,55,78,80,90,123,170,183,201,208,217,226,227,228,232,239 
242,244,245,246,307,337,338,359,361,419,428,447,477,479,492.
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γραφικές® καί λαογραφικές6 7 μελέτες πού άφοροΰν καθαρά τή Μικρά ’Ασία καί 
διαφωτίζουν άρκετά δ,τι σχετίζεται μέ αύτή. Οί μελέτες αυτές καταλαμβά­
νουν μεγάλο μέρος της δημοσιευμένης ύλης.
Σπουδαιότατο κεφάλαιο του περιοδικού είναι καί οί στατιστικές πληθυσμών 
καί της θρησκευτικής καί εκπαιδευτικής κίνησης διαφόρων εκκλησιαστικών 
επαρχιών τής Μ. ’Ασίας8. Οί στατιστικές αύτές, μέ πρωτοβουλία καί ένέρ- 
γειες του Συλλόγου, συντάχτηκαν μέ στοιχεία είτε άπόλυτα άκριβή, δπου ή­
ταν δυνατό, είτε κατά προσέγγιση μέ βάση τίς πληροφορίες πού έ'διναν αξιό­
πιστα πρόσωπα καί προ πάντων έκκλησιαστικές άρχές. Είναι δυστύχημα πού 
ή εργασία αύτή δέν ολοκληρώθηκε, γιατί διαφορετικά θά είχαμε μιά καλή ει­
κόνα τής δημογραφικής κατάστασης καί τής πνευματικής δραστηριότητας του 
έλληνισμού τής ’Ανατολής.
’Άξιο ιδιαίτερης προσοχής είναι τέλος το κεφάλαιο έκεϊνο πού περιέχει ει­
δήσεις σχετικές μέ τή μορφωτική κατάσταση καί τά εκκλησιαστικά καί σχο­
λικά πράγματα τών ελληνικών κοινοτήτων τής Μικρασίας.9 ’Εδώ εντάσσεται 
καί το κεφάλαιο πού επιγράφεται «Συμβολαί εις τήν ιστορίαν του προσηλυτι­
σμού εν Μικρά ’Ασία». Στά σχετικά άρθρα έκτος τών άλλων περιέχονται καί 
πολλά στοιχεία γιά τήν παιδεία10.
Μιά βιβλιογραφία γιά νά είναι σωστή πρέπει νά είναι πλήρης. Γιά το λόγο αυ­
τό ή βιβλιογραφία πού έχει στά χέρια του ό άναγνώστης περιέχει δλα τά άρ­
θρα τού περιοδικού. Θεωρήσαμε σκόπιμο νά περιλάβουμε σ’ αύτή άκόμη καί 
τά άρθρα εκείνα πού τιτλοφορούνται «περί καπνού», «περί καφέ», «ή παιδεία 
έν ’Ιαπωνία», «το συνέδριον τής Άγγλικανικής ’Εκκλησίας» κτλ. Άν ακο­
λουθούσαμε μιά επιλογή τών άρθρων έκείνων πού ένδιαφέρουν μόνο δσους ά- 
σχολοΰνται μέ τίς μικρασιατικές σπουδές θά έμεναν έξω άπύ τή βιβλιογραφία 
κείμενα οπωσδήποτε χρήσιμα, πού, καί μέ τήν άπλή μνεία τους, θά μπορού 
σαν νά άποδείξουν τήν εύρύτητα τών ενδιαφερόντων καί όσων έγραφαν καί ό­
σων διάβαζαν στά περασμένα χρόνια.
6. Βλ. λ. 11,15,24,25,26,27,28,83,43,47,56,85,100,132,137,145,162,163,164,169,185, 
188,193,194,196,199,200,202,205,206,211,216,217,229,230,235,240,243,256,259,260, 
274,282,284,380,415,427,446,449,478,480,491,515,516.
7. Βλ. λ. 40,85,152,168,175,182,186,209,215,322,416,451,495,497,517.
8. Βλ. λ. 72,83,87,93,99,104,108,115,120,128,134,140,149,155,165,171,178,197,222, 
493.
9. Βλ. λ. 73,107,121,128,139,150,262,263,264,265,280,285,304,324,325,326,327,  
32 9,330,331,332,339,340,342,348,354,362,367,381,385,393,400, 417, 420, 438, 453, 454, 
455,471,489,502,513,525.
10. Βλ. λ. 98,113,118,122,147,153,160,261.
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Στή βιβλιογράφηση του «Ξενοφάνη» άκολουθήσαμε το έξης σύστημα. Ά- 
ποδελτιώσαμε δλη την υλη του περιοδικού κατά τόμους, δηλώνοντας το είδος 
των λημμάτων καί προσθέτοντας καί επεξηγηματικά σχόλια δπου ήταν σκό­
πιμο. Δέν παραλείψαμε νά άποδελτιώσουμε καί τις ειδήσεις, στις όποιες, δπως 
σημειώνουμε καί παραπάνω, περιέχονται πολυτιμότατες πληροφορίες για τις 
έλληνικές κοινότητες τής Μικρασίας.
Στο τέλος προσθέσαμε πίνακες των συγγραφέων των λημμάτων, τόπων καί 
εικόνων.
Τέλος μια εξήγηση: για την ορθογραφία των τίτλων καί των άποσπασμά- 
των άκολουθοϋμε την ορθογραφία του περιοδικού, δπως άκολουθοϋμε καί την 
άπόδοση στην ελληνική των ξένων ονομάτων, έκτος άπό αυτά πού άναφέρον- 
ται καί στο περιοδικό μέ λατινικούς χαρακτήρες.














Μν. Λόγου Μνημεία Λόγου
Μονογρ. Μονογραφία
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Τόμος A' (1896 - 1904)
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΡΑΖΗ, Τοίς φίλοις τοϋ Συλλόγου [’Αναγγελία της 
έκδοσης άπο το διευθυντή τοϋ περιοδικού], σσ. 3-4.
2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Περί Ξενοφάνους [Φιλοσ. (Βίος 
καί έργο τοϋ Ξενοφάνη)], σσ. 5 - 20, 49 - 57, 97 - 110.
3. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ, Τά ονόματα ’Ασία καί Μικρά ’Ασία [Γλωσσ. 
(ετυμολογία τής λέξης).— Γεωγραφικά όρια], σσ. 21 - 23.
4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Οί Έλληνες διδάσκαλοι τής άν- 
θρωπότητας [Φιλοσ.] ['Ομιλία (Σε υποσημείωση άναφέρεται οτι «ά- 
πηγγέλθη έν τή Δ' έπετείω εορτή τοϋ Συλλόγου των Μικρασιατών «’Α­
νατολής» ) ], σσ. 24 - 32, 62 - 73.
5. ΚΩΝΣΤ. Σ. ΚΟΝΤΟΥ, Γλωσσικά! παρατηρήσεις. Πίμορφος, πιοει- 
δής [Γλωσσ. (Δοκιμότερος ό τύπος «πιοειδής» τοΰ «πίμορφος».— Σύν­
θετα με α' συνθετ. όν. γραμμάτων καί β' συνθετ. τή λέξη είδος.— ’Άλ­
λα σύνθετα καί παράγωγα ονομάτων γραμμάτων)], σσ. 33 - 42.
6. Α. ΔΙΟΜΗΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Περί των χριστιανών θεολόγων τής ’Α­
λεξανδρείας [Θρησκ. (Ή θεολογική σχολή τής ’Αλεξάνδρειας. Πάνται- 
νος, Κλήμης, ’Ωριγένης)], σσ. 43 - 47.
7. Μ.Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Τί σημαίνει ή λέξις συνέπεια [Γλωσσ.], σ. 48.
8. ΚΩΝΣΤ. Σ. ΚΟΝΤΟΥ, Γλωσσικά! παρατηρήσεις. Προάστιον — προά- 
στειον [Γλωσσ. (’Ορθότερη ή γραφή «προάστιον»)], σσ. 58 - 61.
9. Μ.Ε (ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Βίαντος τοΰ Πριηνέως άποφθέγματα, σ. 73.
10. ΣΑΒΒΑ Β. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚ1Ι, Διανοητική άναγέννησις έν Καισαρεία 
τής Καππαδοκίας [Παιδ. (Ή Ροδοκανάκειος Ιερατική Σχολή καί άλ­
λα έκπαιδευτήρια τής Καππαδοκίας)], σσ. 74 - 85.
11. ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΑΙΟΥ, Περί Λυκίας καί Λυκίων. Περί Μάκρης καί 
Λειβισίου (Γεωγραφική θέσις.— ’Αρχαία Λυκία.— Πληθυσμός.— ’Επι­
τηδεύματα.— Γλώσσα.— ’Εκπαιδευτική κατάστασις) [βλ. καί λ. 427], 
σσ. 86 - 93.
12. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Γλο^σσικά. Τί σημαίνει ή λέξις εποχή; [Γλωσσ.] 
σσ. 93 - 96.
13. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ή πέμπτη επέτειος τοΰ Συλλόγου έορτή [Διάφ. 
(Περιγραφή τής γιορτής)], σσ. 110 - 112.
14. Μ. I. ΚΕΦΑΛΑ, Ή θύραθεν Βυζαντίς φιλολογία [Φιλολ. — Γραμμα­
τολογία], σσ. 113 - 129.
15. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ, Περί τής ’Επαρχίας Νεοκαισα- 
ρείας ιδία δε τής Θεοδωρουπόλεως (Σαφρανπόλεως) [Γεωργ. — Τοπο- 
γρ. ], σσ. 129 - 141.
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16. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Συνεντεύξεις έν τώ Συλλόγω των Μικρασιατών 
«’Ανατολή» [Ειδήσεις], σσ. 142 - 143.
17. Μ. Ε(ΤΑΓΓΕΛΙΔΟΤ), Γλωσσικά. Παράλογος χρήσις του συγκριτι­
κού βαθμού [Γλωσσ. ], σσ. 143 - 144.
18. G. WEBER, ’Εκδρομή εις την κοιλάδα τού Λύκου καί μέχρι Διναίρ 
[Άρχαιολ. ], σσ. 145 - 153.
19. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Έκθεσις των κατά το Συλλογικόν έτος 1895 πε­
πραγμένων ύπο τού Διοικητικού Συμβουλίου, άναγνωσθεΐσα ύπο τού 
γραμματέως τού Συλλόγου Νικολάου Τ. Μακρίδου έν τή γενική συνε­
δρία τής 3ης Δεκεμβρίου 1895 [Λογοδοσία], σσ. 154 - 165.
20. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Νέοι εύεργέται τού Συλλόγου, ή κ. Σοφία Σλεΐμαν 
καί ό κ. Λέων Μελάς [Ειδήσεις] [Το έ'ργο των Διαμαρτυρομένων προ- 
σηλυτιστών στη Μ. ’Ασία καί ειδικά στά Κοτύωρα], σσ. 166 - 171.
21. Ν. Ε. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ, Περί Άμισοΰ καί περί Πόντου έν γένει (Πε­
ριληπτική ιστορία τού Πόντου καί τής Μ. ’Ασίας άπο των άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι τού νΰν) [Μονογρ. Τστορ.], σσ. 172 - 190, 218 - 240, 
264 - 272.
22. ΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Συλλογή ?.έξεων λαϊκών έν Ζήλη Ίκονίου 
τής Μ. ’Ασίας [Λεξιλόγιο Α-Ξ] [Στον πίνακα περιεχομένων τού πε­
ριοδικού το άρθρο άποδίδεται στο Σάββα Χωλόπουλο, βλ. καί
λ. 85, 237], σσ. 190 - 192, 285 - 288, 382 - 384, 430 - 432, 479 - 480.
23. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΠΑΧΤΙΚΟΥ, Μουσικοί άγώνες έν τή έλληνική άρ- 
χαιότητι [Μουσ. (Διάλεξη στήν αίθουσα τού «Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου» Κωνσταντινουπόλεως)], σσ. 193 - 211.
24. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Γεωγραφικά όρια τής Κυζίκου [Γεωγρ.— Τοπογρ. ("Ο­
ρια τής Κυζίκου άπο τήν αρχαιότητα μέχρι τούς νεώτερους χρόνους.— 
Στοιχεία ιστορίας)], σσ. 211 - 217.
25. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΤΖΙΤΖΙΤΗ, Περί Κυδωνιών [Μονογρ.] [Σέ υποση­
μείωση άναφέρεται irrt το άρθρο υπήρξε το άντικείμενο διαλέξεως «γε- 
νομένης έν τώ Συλλόγω τή 7η ’Απριλίου 1893))], σσ. 241 - 250.
26. Α. ΜΑΛΚΩΤΣΗ, Περί τής χερσοννήσου Κυζίκου ή ’Αρκτονήσου ή
(Τουρκ. ) Καπουδαγί [Γεωγρ.— Τοπογρ. (Πληροφορίες γιά τούς οικι­
σμούς: Πέραμο, Μηχανιώνα, Καστέλι, Διαβατή, Λαγγάδα «Κοδζά Πουρ- 
γάζ», Σεϊτάν κιοϊ, Βαθύ, Δρακούντα, Κοράκι, Ρόδα, Γωνιά, Άρτάκη, 
Καινούργιο Χωριό, Άρμενοχώρι, Καμπερ παγτσες)] [Σέ υποσημείωση 
«διάλεξις γενομένη τή 14η ’Ιανουάριου 1894 έν τώ Συλλόγω], σσ. 250 - 
263.
27. ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Περί τής Κιλικίας καθόλου καί ’Αδάνων
[Γεωγρ.— Τοπογρ.— Μορφωτική κατάσταση.— ’Ενέργειες καθολικών 
καί διαμαρτυρομένων προσηλυτιστών], σσ. 271 - 281.
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28. Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, Άνακοίνωσις περί πόλεων πινών τής Βιθυνίας 
[Γεωγρ.— Τοπογρ. (Πληροφορίαι γιά τούς οικισμούς: Χουδί, Σεογτιού- 
δερέ, Όρτάκιοϊ, Έϊμές, Κέϋβε, ’Άκχισαρ, Άδά-παζαρ, Σαρδαγάνιον, 
Σαπάδουζα, Φουδουνκλή ) ] [Σέ υποσημείωση άναφέρεται ότι το άρθρο 
άποτελεΐ περίληψη διάλεξης], σσ. 281 - 284.
29. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΤ, TÒ έ'ργον τοϋ ΓΙυθαγόρου [Φιλοσ.] 
[Ή κατάσταση των Έλλήνο^ν τον 7ο καί 6ο π.Χ. αιώνα], σσ. 289 - 301.
30. ΤΙΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Σοφών άποφθέγμστα, σ. 301.
31. ΑΧΙΛΛΕΩΣ Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ, Εκδρομή εις Ξάνθον τής Λυκίας 
[Όδοιπ., Άρχαιολ.], σσ. 302 - 321.
32. Τις ό τής Μασσαλίας κτίστης; Είίξεινος ό Φωκαεύς [Τστορ. ], σ. 321.
33. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, 'Οδοιπορικαί σημειώσεις [Όδοιπ. (ΙΙλη- 
ροφορίες γιά τούς οικισμούς τής Καππαδοκίας Ίντζέ-σου, Νεάπολη, Σι- 
νασύ καί Προκόπι)], σσ. 322 - 325.
34. ΤΡΓΦΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Έπιγραφαί Μικρασιατικαί [Έπιγρ. 
(Δημοσιεύονται 19 επιγραφές τών ελληνικών καί ρωμαϊκών χρόνων άπύ 
τή Βιθυνία)], σσ. 326 - 332.
35. ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Πατριαρχικόν Σιγίλλιον [Δημοσιεύε­
ται σιγίλλιο τοϋ Πατριάρχη Κων/πόλεως Προκοπίου (1878) γιά την 
ιερά μονή τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τής Τρίγλειας (Βιθυνία)], σσ. 333 - 336.
36. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Περί τής άποθεώσεως τοϋ Πυθα- 
γόρου [Φιλοσ. ], σσ. 337 - 353.
37. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), ΓΙόθεν προέκυψεν ή παροιμία «πολλά μεταξύ 
πέλει κύλικος καί χείλεος άκρου»; [Διάφ.], σ. 353.
38. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Είκοσιπενταετηρίς νηπιαγωγού [Διάφ. (Δημο­
σιεύεται έπιστολή τοϋ Χ''Ήλιάδη άπύ τή Σπάρτη τής Πισιδίας, πού πε­
ριγράφει τή γιορτή γιά τά είκοσιπέντε χρόνια τής υπηρεσίας τής νηπια­
γωγό ϋ κ. Χατζή Πολύτιμης)], σσ. 354 - 355.
39. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΚΚΑΡΓΙ, Ή Σπάρτη τής Πισιδίας [Πληροφορίες γιά 
τή μορφωτική κίνηση], σσ. 356 - 364.
40. ΣΑΒΒΑ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ, Τά ήθη καί τά έ'Οιμα, το έπάγγελμα, ή έν- 
δυμασία τών έν άποκέντροις Καισαρείας Καππαδοκίας οίκούντων ’Ορ­
θοδόξων Χριστιανών [Λαογρ. (Άναφέρεται στήν περιοχή τών χωριών 
Σαρμησακλή, Τσάτ, Καράδζορεν, Τσουκούρ, Τασλήκ, Ρούμ-καβάκ
κτλ. ) ], σσ. 365 - 382, 432.
41. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Ζήνων ό Κιτιεύς, ό ιδρυτής τής 
Στοάς καί οί μαθηταί αύτοΰ [Φιλοσ.], σσ. 385 - 403.
42. Μ. Ε (ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Άριστοτέλους άποφθέγματα, σ. 403.
43. ΧΡΙΣΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Περί τής έπαρχίας ΙΙροικοννήσου [Γεω­
γρ.—■ Τοπογρ. (Πληροφορίες γιά τούς οικισμούς: Άλώνη, Βούλγαρος ή
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Πασάλιμαν, Βόριον, Σκοπιά, Χουχλιά ή Κοχλίαι, Μαρμαράς, Προάστιον, 
Κλαζάκιον ή Κλαζακούπολις, Άφθονη, Παλάτια, Γαλιμή, Κούταλις, 
Άφυσιά, Άράπηδες)], σσ. 404 - 412.
44. ΕΔΟΤΑΡΔΟΤ ΤΣΕΛΛΕΡΟΤ, Λόγος υπέρ της τιμής της Ξανθίππης 
[Φιλοσ.] [Μετάφραση Σπυρ. Κοντογόνου], σσ. 413 - 423.
45. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Προσφώνησις έν τη έορτη τοΰ νέου 
έτους ['Ομιλία], σσ. 424 - 429.
46. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Λόγος έκφωνηθείς έν τη πέμπτη 
έπετείω έορτη τοΰ Συλλόγου ['Ομιλία (20 Μαρτ. 1896)] ['Η Μικρά 
’Ασία ώς κοιτίδα τής φιλοσοφίας, τής ποιήσεως, τής μουσικής, των τε­
χνών καί επιστημών], σσ. 433 - 445.
47. Κ. ΣΠΥΡΑΝΤΟΥ, Περί τής παρά τήν Τραπεζούντα κειμένης κωμο- 
πόλεως Σάντας [Γεωγρ.— Τοπογρα.], σσ. 446 - 453.
48. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Νικηφόρος ό Καλογερας [Νεκρολ. ], σσ. 454 - 455.
49. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ, Βιογραφία Νικηφόρου τοΰ Καλογερά, ’Αρ­
χιεπισκόπου Πατρών καί ’Ηλείας, σσ. 455 - 465.
50. Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 'Υπάρχει παρ’ ήμϊν άνάγκη ίδρύσεως πρακτι­
κών Λυκείων; [Παιδ. (’Απορρίπτει τήν ύπαρξη τέτοιας άνάγκης)], σσ. 
466 - 474.
51. ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Περί τής μονής τών Σωσάνδρων ['I- 
στορ.— Άρχαιολ. ('Η μονή τών Σωσάνδρων βρίσκεται στή Νυμφαία, 
ά. Νυμφίο ή Νίφ καί όχι στήν Άγκυρα, όπως υποστηρίχτηκε)], σσ. 474 - 
478.
52. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Όγδοη επέτειος τοΰ Συλλόγου τών Μικρασιατών 
«Ανατολής» [Ειδήσεις (Περιγραφή τής εορτής)], σσ. 481 - 482.
53. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, 'Η φιλανθρωπία παρά τοΐς άρ- 
χαίοις [Φιλοσ. (Διάλεξη)], σσ. 483 - 497.
54. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Η 8η έπέτειος τοΰ Συλλόγου τών Μικρασιατών 
«Ανατολής». ’Έκθεσις τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως Γεωργίου I. Κούζου 
[Απολογισμός], σσ. 498 - 506.
55. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ. ΛΕΒΙΔΟΥ, Αρχαιολογικά Καππαδοκίας [Τάφοι 
τών άρχαίων καί τών πρώτων χριστιανικών χρόνων], σσ. 507 - 510.
56. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ I. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΔΟΥ, Περί τών Κελλιβάρων 
(Κέλβερι) [Μελέτ. Γεωργ.— Τοπογρ.], σσ. 511 - 513.
57. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Το πρώτον έλληνικύν έκπαιδευτικόν συνέδριον [Ει­
δήσεις (Γιά το συνέδριο πού έγινε στήν Αθήνα μέ συμμετοχή Μικρασια- 
τών)], σσ. 514 - 517.
58. Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, Συνοπτική ιστορία τοΰ έν Σμύρνη «Όμηρείου»
Ελληνικού παρθεναγωγείου μετ’ οικοτροφείου, ίδρυθέντος τώ 1881 
[Παιδ. (Ή έκπαίδευση στή Σμύρνη άπύ το 1733 κ.έ., — προσπάθειες
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γιά την ίδρυση παρθεναγωγείου, — ιστορία του παρθεναγωγείου)], σσ. 
518 - 523.
59. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΛΓΓΕΛΙΔΟΥ, 'Η όγδοηκονταετηρίς τοϋ Έρβέρ- 
του Σπενσέρου (Herbert Spencer) [Φιλοσ. (Βίος καί έργο τοϋ Σπέν- 
σερ)], σσ. 524 - 539.
60. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Περί φυλετικής ένότητος [Φιλοσ. 
('Η ένότητα τής ελληνικής φυλής.—· Βαθύτατος δ πόθος τοϋ Μικρασιάτη 
νά ένωθεϊ μέ τούς ομοφύλους του)], σσ. 540 - 551.
61. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Η κατά την πρώτην του έτους 1895 άποτέφρωσις 
τής Σινώπης καί ή τοϋ Συλλόγου επικουρία [Ειδήσεις — Διάφ.], σσ. 
552 - 563.
62. ΣΟΦΙΑΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, Δάκρυ ύπερ τής πατρίδος μου Σινώ­
πης [Ποίημα], σσ. 563 - 564.
63. XP. X. ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗ, Σινώπη [Ποίημα], σσ. 564 - 566.
64. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Η Πυρκαιά τής ’Αττάλειας [Πυρκαϊά τής 16-8- 
1895.— Βοήθεια τοϋ Συλλόγου «’Ανατολή»], σσ. 566 - 567.
65. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Η ύπό σεισμού καταστροφή έν τω Νομω Άϊδι- 
νίου [Σεισμός τής 9 Σεπτ. 1899.— Βοήθεια τοϋ Συλλόγου «’Ανατολή» 
καί άλλων Μικρασιατών καί ’Αθηναίων], σσ. 567 - 568.
66. ΤΙΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Τά κατά τήν ίδρυσιν τοϋ έν τή Ριζαρείω Εκκλη­
σιαστική Σχολή Παρθενείου Κληροδοτήματος [Ειδήσεις], σσ. 568 - 574.
Τόμος Β' (1905 - 1906)
67. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μεγάλοι εύεργέται τοϋ Συλλόγου των Μικρασια- 
τών «’Ανατολή» [Κατάλογος ευεργετών], σ. 3.
68. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Τρίτη καί δεκάτη επέτειος τοϋ Συλλόγου των Μι- 
κρασιατών «’Ανατολή» [Περιγραφή τής γιορτής τής 2 Άπριλ. 1904], 
σσ. 5 - 6.
69. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Πανηγυρικός λόγος (στή 13η επέ­
τειο έορτή τής «’Ανατολής») [«Ή μικρασιατική μερίς ούδεμιας ελλη­
νικής μερίδος ύπελείφθη κατ’ ούδένα των πέντε κυρίων παραγόντων τής 
φυλετικής ένότητος»], σσ. 7-17.
70. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Έκθεσις των πεπραγμένων ύπό τοϋ Γεν. Γραμ- 
ματέως τοϋ Συλλόγου κυρίου Κωνστ. Γ. Λαμέρα, ίατροΰ [Τά πεπραγ­
μένα τής «’Ανατολής» κατά το έτος 1903], σσ. 18 - 30.
71. I. ΚΟΥΚΟΥΛΗ, Εϋρεσις άγιας είκόνος έν Μυλάσοις τής Καρίας [Πε­
ριγραφή εικόνας πού βρέθηκε στήν έκκλησία τής Όσιας Ξένης των Μυ- 
λάσων], σσ. 31 - 34.
72. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Εΰνοια τής Α.Α. Μεγαλειότητος τοϋ Σουλτάνου
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Άπτούλ Χαμήτ Χάν του Β' προς τούς "Ελληνας ύπηκόους αύτοΰ [Ειδή­
σεις (Ό Χαμήτ δείχνει στοργή καί ελευθεριότητα γιά τή συντήρηση καί 
ίδρυση εκπαιδευτηρίων καί γενικά γιά τήν έκπαίδευση)], σσ. 35 - 36.
73. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Έπιστολαί προς τον Σύλλογον [Διάφ. (Επιστο­
λές: α') Γεωργ. Οικονόμου, «’Αξιέπαινος πραξις».— β') Μητροπολίτη 
Άμάσειας "Ανθιμου, «Μεγάλη των έν Μερζιφουνίω όμοδόξων συμφορά». 
— γ') Κοινότητα Άτταλείας, «’Αξιομίμητος πραξις»)], σσ. 37 - 42.
74. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Στατιστική ’Επαρχίας Πισιδίας [Στατιστικός πί­
νακας], σσ. 44 - 45.
75. Κ.Γ.Λ., Περί Καφέ [Διάφ.], σσ. 46 - 47.
76. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Έπιστημονικαί διαλέξεις. ’Ανάγκη μεταρρυθμί- 
σεως τής πλήρους δημοτικής έκπαιδεύσεως [Ειδήσεις], σ. 48.
77. ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Περί μεταρρυθμίσεως καί βελτιώσεως τής 
πλήρους δημοτικής παιδεύσεως. (Διάλεξις γενομένη έν τή αιθούση του 
Συλλόγου τή 24 ’Οκτωβρίου 1904) [Παιδ.], σσ. 49 - 60, 102 - 110.
78. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΚΚΑΡΗ, ’Επί τής Άκροπόλεως τής Περγάμου [Τ- 
στορ.— Άρχαιολ. ], σσ. 61 - 67, 111 - 117, 173 - 178.
79. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), ’Επιχάρμου του Κώου άποφθέγματα, σ. 67.
80. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΜΥΛΩΝΑ, 'Ιστορία καί άρχαιολογία τής νήσου 
Κώ καί περί των έσχάτως γενομένων εκεί άνασκαφών καί του άνευρε- 
θέντος ’Ασκληπιείου (1902 - 3) [Τστορ.— Άρχαιολ.], σσ. 68 - 77, 
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των κειμένων των 'Ιερών Εύαγγελιστών Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά καί 
Ίωάννου. ’Εν Άθήναις 1903 [Βιβλ. ], σσ. 90 - 91.
85. ΣΑΒΒΑ ΧΩΛΟΙΙΟΥΛΟΥ, Μονογραφική 'Ιστορία Ζήλης ή Σύλατας 
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Στατιστική τής Νομαρχίας, σσ. 158 - 172, 241 - 253, 294 - 304, 369 - 
379, 414 - 420, 433 - 437.
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κός πίνακας], σσ. 188 - 191.
94. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Διαλέξεις έν τω Συλλόγω [’Αναγγελία τής διάλε­
ξης τοϋ καθηγητή Παύλου Καρολίδη «περί τοϋ έν Παλαιστίνη καί Συρία 
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95. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Κυζικηνοί λόγιοι άνδρες [Βιογρ. ’Ιωάννη Κυ- 
ζικηνοΰ καί ’Αθανασίου I. Κυζικηνοΰ], σσ. 193 - 196, 289 - 294.
96. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Έπιστολαί προς τον Σύλλογον [Δημοσιεύονται 
έπιστολές των: Σεραφείμ Κ. Γκιοζσιόλογλου, Γεωργίου I. Οίκονομί- 
δου, Σταύρου Γ. Καζασίδη], σσ. 217 - 219.
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223.
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101. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Άκαδειμική τιμή προς τήν Α.Θ.Π. τον οικουμε­
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νακας], σσ. 328 - 331.
109. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Χαράλαμπος Συμεωνίδης (Φοιτητής τής ’Ιατρικής 
έκ Κοτυαίου έτών 25) [Νεκρολ. ], σσ. 332 - 335.
110. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Το έν Πάτμω 'Ιεροδιδασκαλεΐον τής Άποκαλύ- 
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111. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, "Ιδρυσις παραρτήματος του Συλλόγου τών Μικρα- 
σιατών «’Ανατολής» έν Καΐρω [Ειδήσεις γιά το Σύλλογο], σσ. 337 - 342.
112. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Δωρεά! προς τον Σύλλογον [Ειδήσεις], σ. 352.
113. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Σύμβολα! εις τήν ιστορίαν του προσηλυτισμού έν Μικρά 
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τιστικός πίνακας], σσ. 380 - 383.
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κής [Ειδήσεις (Μέτρα για. τη διάσωση καί προαγωγή τής έκκλ. μουσι­
κής)], σ. 384.
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’Ασία. Άποτυχίαι προσηλυτιστικών ένεργειών έν Σινώπη [Θρησκ. ], 
σσ. 437 - 444, 514 - 520, 549 - 557.
123. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΚΚΑΡΗ, Έρμείας ό Άταρνέως τύραννος ['Ιστορ. 
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σσ. 444 - 452.
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Μητροπολίτην Καισαρείας Ίωάννην Άναστασιάδην [Διάφ. ], σ. 473.
127. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Στατιστική ’Επαρχίας ’Εφέσου (έδρα Κυδωνιών) 
[Στατιστικός πίνακας] σσ. 474 - 477.
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σάρ] σσ. 509 - 513.
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σσ. 561 - 565.
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σταντίνου Ήλιάδη, Κοινότητας Λιβισίου, Κοινότητας ’Αττάλειας], σσ.
565 - 570.
139. ΤΗΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ, Θρησκευτική καί παιδευτική κίνησις έν Μικρά 
’Ασία [Ειδήσεις (Θεολογική Σχολή Χάλκης.— Δωρεά Συμεών Σινιά- 
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Τόμος Γ (1905 - 1906)
141. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Μεγάλοι εύεργέται του Συλλόγου των Μικρασκχ- 
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143. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΡΓΑΔΟΥ, Α'. Δραματικοί ποιηταί καί διδάσκαλοι- 
θέατρον καί σχολεΐον.— Β'. Στάδια τής διδασκαλίας των μαθημάτων 
[Παιδ. ], σσ. 10 - 18, 52 - 59.
144. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ, Περί τοΰ φιλοσοφικού συστήμα­
τος τοϋ Πέτρου Βραΐλα Άρμένη [Φιλοσ. (βλ. καί λ. 130)], σσ. 19 - 28, 
60 - 71, 106 - 113.
145. ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ, Σκιαγραφία Πουλαντζάκης [Μονογρ. (θέ­
ση, συνοικισμός, κλίμα, πληθυσμός, διοίκηση, γλώσσα καί ήθη, προϊόν­
τα, πνευματική κίνηση, εκκλησιαστικά, εκπαιδευτικά, σωματεία)], σσ. 
29 - 35.
146. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Νομοσχέδια προς άνύψωσιν τοΰ Ίεροΰ Κλήρου 
[Ειδήσεις], σ. 35.
147. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τοΰ προσηλυτισμοΰ έν Μικροί 
’Ασία. Αί έν Ρόδω ενέργειαι των προσηλυτιστών [Θρησκ. ], σσ. 36 - 39.
148. Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ, Περί τοΰ μεγάλου τοΰ γένους διδασκάλου Μακα­
ρίου τοΰ Καλογερά, τοΰ ΐδρυτοΰ τής Πατμιάδος, σχολής καί τής ίδρύσεως 
τής σχολής ταύτης [Βιογρ.— Παιδ.] [Σέ ύποσημείωεη άναφέρεται ότι 
το δημοσίευμα άποτελεϊ «άπόσπασμα τοΰ περί τής Πατμιάδος Σχολής 
ανεκδότου πονήματος»], σσ. 39 - 43, 86 - 91.
149. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Στατιστική τής ’Επαρχίας Ίκονίου [Στατιστικός 
πίνακας] σσ. 44 - 47.
150. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Θρησκευτική καί εκπαιδευτική κίνησις έν Μικρφ 
’Ασία [Ειδήσεις (Δωρεές υπέρ των εκπαιδευτηρίων Προύσας, τής Σχο­
λής τής Κοινότητας Καντιλί, των Έθν. Φιλανθρ. Καταστ. Κων/πόλεως, 
τής Θεολ. Σχολής Χάλκης, γιά τήν 'ίδρυση Νοσοκομείου στο Πέραν)], 
σ. 48.
151. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Λουκάς Σαντραπές καί ’Αναστασία Σαντραπέ [Βιογρ.], 
σσ. 49 - 51.
152. ΚΛΗΜΗ Σ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ, ’Ήθη καί έθιμα έν ’Ανατολή. Ή μνηστεία 
έν Βουρδουρίω άλλοτε καί νΰν [Λαογρ.], σσ. 72 - 82.
153. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τοΰ προσηλυτισμοΰ έν Μικρά 
’Ασία [Θρησκ. (Ή δράση των καθολικών καί διαμαρτυρομένων προση- 
λυτιστών στο ’Ικόνιο)], σσ. 82 - 85.
154. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ταμείον τοΰ Γένους [Ειδήσεις], σ. 91.
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155. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Στατιστική ’Επαρχίας Κυζίκου [Στατιστικός πί­
νακας], σσ. 92 - 95.
156. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Κ.Λ. ΨΑΧΟΥ: Διαλέξεις περί της εκκλησιαστι­
κής ημών μουσικής [Διάφ. ], σ. 96.
157. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Πανευφρόσυνος εορτή [Ειδήσεις ('Η έορτή τής 
προχειρήσεως σε διάκονο τοϋ πρώτου υπότροφου του Συλλόγου «’Ανατο­
λή», ’Ιωάννη Παρασκευαΐδη άπό το Βουρδούριο τής Πισιδίας)], σσ. 97 - 
105.
158. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μέριμνα τοϋ σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. 
Κυρίλλου υπέρ των ιερέων [Έκκλ.— Ειδήσεις], σ. α05.
159. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Η έν ’Άρτη 'Ιερατική Σχολή [Ειδήσεις], σ. 113.
160. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ. ΛΕΒΙΔΟΥ, Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τοϋ προ­
σηλυτισμού έν Μικρά ’Ασία. Περί των έν Καππαδοκία ένεργειών των 
προσηλυτιστικών εταιρειών [Θρησκ. (Θρησκευτική ιστορία τής Καππα­
δοκίας άπο τά άρχαΐα χρόνια.— Ενέργειες τών προσηλυτιστών)], σσ.
114 - 119, 145 - 150,248 - 255, 343 - 351, 403 - 410.
161. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ, Το Κοτύαιον (Διάλεξις γενομέ- 
νη έν τώ Συλλόγω τής 2 Φεβρουάριου 1904) [Μελέτ. (Θρησκευτική, 
έκπαιδευτική καί οικονομική κατάσταση τών Ελλήνων τοϋ Κοτυαίου)], 
σσ. 120 - 128.
162. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Φρούριον ή λιμήν του 'Αγίου Γρηγορίου 
(τανϋν Κοντζες) [Γεωργ.— Τοπογρ. (Λίγες πληροφορίες γιά τον οικι­
σμό)], σσ. 128 - 129.
163. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΒΟΛΑ, 'Η Κάρπαθος [Μελέτ. (θέση, ιστορία, περι­
γραφή, φυσική κατάσταση, έκπαιδευτικά) ], σσ. 130 - 134.
164. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΠΑΧΤΙΚΟΥ, ’Εντυπώσεις έκ τής άνά τήν Θράκην 
καί τήν Μικράν ’Ασίαν προς περισυλλογήν δημοτικών άσμάτων μουσι­
κής περιοδείας [Όδοιπ. Γεωργ.— Τοπογρ. (Πληροφορίες γιά τούς οι­
κισμούς τής Βιθυνίας: Νικομήδεια, Όρτάκιοϊ, Άδάπαζαρ, Φουντουκλιά, 
Έκίσκε, Σαρδογάνιον, Μιχαλήτσιον, Έσμές, Σαπάντζα, Καράτεπες, 
Νεοχώριον, Κοντζές, 'Ηράκλειον, Ρύσιον)] [Σέ υποσημείωση άναφέρε- 
ται ότι το άρθρο ύπήρξε το αντικείμενο διαλέξεως στον Ελληνικό Φιλο­
λογικό Σύλλογο Κων/πόλεως στις 17 Φεβρ. 1905], σσ. 134 - 141, 150 - 
163, 212 - 225.
165. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Έπαρχίαι Κώ, Λέρου καί Καλύμνου, Νήσος Πά- 
τμος [Στατιστικός πίνακας], σσ. 142 - 143.
166. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΙΙρόνοια ύπέρ τοϋ πρώτου θρόνου τοϋ Οικουμενι­
κού Πατριαρχείου [Ειδήσεις (’Έκκληση τοϋ Πατριαρχείου προς τούς 
άπόδημους Καππαδόκες γιά οικονομική ενίσχυση τής Μητρόπολης Και- 
σάρειας)], σ. 144.
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167. I. ΚΟΥΚΟΥΛΗ, Το ιερόν λείψανον τής Όσιας Ξένης [Ειδήσεις (Μέ­
ρος τοΰ λειψάνου τής Όσιας Ξένης μεταφέρεται άπο τη Συληβρία στα 
Μύλασα)] [βλ. καί λ. 181], σ. 144.
168. ΚΛ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ, ’Ήθη καί έθιμα έν ’Ανατολή. Ή μνηστεία έν Βουρ- 
δουρίω άλλοτε καί νυν [Λαογρ.], σσ. 163 - 171.
169. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΒΑΝΤΖΙΟΤ, Ή πόλις Ναζλίου [Μονογρ.], σσ. 172 - 178.
170. ΔΙΙΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΜΥΛΩΝΑ, Μονογραφία περί των εσχάτως γε- 
νομένων έν Κω άνασκαφών καί του άνευρεθέντος ’Ασκληπιείου [Άρχαιολ. 
(βλ. καί λ. 80)], σσ. 179 - 189, 225 - 229, 283 - 288, 361 - 378, 426 - 
432, 436 - 447.
171. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Επαρχία Προκοννήσου [Στατιστικός πίνακας], 
σσ. 190 - 191.
172. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ευοίωνα άγγέλματα [Ειδήσεις γιά τήν παιδεία 
στη Ρόδο], σ. 192.
173. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Άρχαιρεσίαι του Συλλόγου [Ειδήσεις (άπολογι- 
σμος πεπραγμένων, αρχαιρεσίες)], σσ. 193 - 198.
174. ΛΕΩΝΙΔΑ ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ, Ήλίας Φιυτιάδης καί Μάρθα Ήλ. Φωτιά- 
δου. Μεγάλοι εύεργέται τής κοινότητος Πουλαντζάκης [Βιογρ. ], σσ. 
198 - 201.
175. ΚΛ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ, ’Ήθη καί έθιμα έν ’Ανατολή. Ό γάμος έν Βουρδου- 
ρίω άλλοτε καί νϋν [Λαογρ. (βλ. καί λ. 168)], σσ. 202 - 211.
176. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΙΙΟΥΛΟΥ, Περί έκπαιδεύσεως [Παιδ. (Ή δι­
δασκαλία τής γλώσσας πρέπει νά στηρίζεται στήν καθαρεύουσα, γιά νά 
μπορούν οί μαθητές καί τη γλώσσα τους νά μαθαίνουν καί άλλες άπαραί- 
τητες γνώσεις νά αποκτούν)] [Διάλεξη], σσ. 230 - 236, 262 - 272.
177. ΓΡΓΙΓΟΡΙΟΥ Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ’Ανακρίβειας έπανόρθωσις [Διόρ­
θωση σε παλιότερο άρθρο του, βλ. καί λ. 132], σσ. 236 - 237.
178. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Επαρχία Φιλαδέλφειας, [Στατιστικός πίνακας], 
σσ. 238 - 239.
179. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Συμεωνάκης Σινιόσογλους [Νεκρολογία], σ. 240.
180. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ή εις Αίγυπτον μετάβασις τοϋ Προέδρου κ. Μαρ­
γαρίτου Εύαγγελίδου. Νέοι εύεργέται τοϋ Συλλόγου [Ειδήσεις γιά τό 
Σύλλογο], σσ. 241 - 247.
181. I. ΚΟΥΚΟΥΛΗ, Τά περί τοΰ ίεροΰ λειψάνου τής Όσιας Ξένης τής πο­
λιούχου τής πόλεως Μυλάσων καί πάσης Καρίας άγρύπνου φρουροΰ, σσ. 
256 - 262, 322 - 334.
182. ΚΛ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ, ’Ήθη καί έθιμα έν ’Ανατολή. Ή γέννησις καί βάπτι- 
σις έν Βουρδουρίιρ άλλοτε καί νϋν [Λαογρ.], σσ. 272 - 279.
183. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΜΥΛΩΝΑ, Περί τής πλατάνου τοΰ Τπποκράτους 
[Ίστορ.], σσ. 280 - 282.
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184. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Η δεκάτη έκτη επέτειος τοϋ Συλλόγου των Μι- 
κρασιατών «’Ανατολής» [α) Περιγραφή τής γιορτής.— άνακήρυξη με­
γάλων εύεργετών, εύεργετών, δωρητών καί χορηγών τοϋ Συλλόγου, σσ. 
289 - 294.—· β) Προσφώνηση τοϋ Πρόεδρου κ. Μαργαρίτη Εύαγγελίδη, 
σσ. 295 - 301.—· γ) ’Ανακοινώσεις γιά. τά πεπραγμένα τοϋ Συλλόγου άπό 
το Γεν. Γραμμ. κ. Κωνστ. Γ. Λαμέρα, σσ. 302 - 315], σσ. 289 - 315.
185. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΙΛ. ΖΑΒΟΛΑ, Ή νήσος Κάσος [Γεωγρ.- Τοπογρ., 
'Ιστορ., Παιδ. ], σσ. 316 - 321.
186. ΚΛ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ, ’Ήθη καί έθιμα έν ’Ανατολή. Τά κατά καί μετά θάνα­
τον έν Βουρδουρίω άλλοτε καί νΰν [Λαογρ. ], σσ. 335 - 342.
187. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΚΚΑΡΗ, ΙΙροαιρέσιος [Βιογρ. (Σέ ύποσημείωση άνα- 
φέρεται ότι το άρθρο ήταν το αντικείμενο «πανηγυρικοΰ άπαγγελθέντος 
έν τω Γυμνασίω Κυδωνιών έπί τή εορτή τών Τριών 'Ιεραρχών»)], σσ. 
352 - 362.
188. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ, ΙΙαράπλους Λυκίας άπο Μεγίστης (Κα- 
στελλορίζου) εις Μόρα [Όδοιπ. (βλ. καί λ. 206)], σσ. 379 - 383, 460 - 
467, 550 - 564.
189. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), 'Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ’Αθηνών 
πρόεδρος τής 'Ιεράς Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Έλΐώίδος κύριος Θεό­
κλητος [Βιογρ. ], σσ. 385 - 393.
190. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ό έν ’Αλεξανδρεία Σύλλογος τών Μικρασιατών 
«Ή ’Ανατολή» [Ειδήσεις (’Αναδημοσιεύεται έγκύκλιος τοϋ «έν ’Αλε­
ξάνδρειά Συλλόγου)], σσ. 394 - 399.
191. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Δωρεαί προς τον Σύλλογον [Ειδήσεις], σσ. 400 - 
403.
192. ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕ, Περί τής διοικήσεως τών κοινών Μεγάλου 
Ρεύματος άπο τοϋ 1750 μέχρι τοϋ 1850 [Κοινοτικά — Αυτοδιοίκηση], 
σσ. 410 - 420.
193. Μ. ΜΩΎ ΣΕΙΔΟΥ, Βιθυνιακαί Σελίδες. Τά Κιουπλιά καί αί περίοικοι 
ορθόδοξοι κοινότητες [Γεωγρ.— Τοπογρ.], σσ. 421 - 424.
194. ΓΡΙΙΓΟΡΙΟΥ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Περί τινων πόλεων καί κωμών τής ’Ε­
παρχίας Φιλαδέλφειας [Γεωγρ.— Τοπογρ. (Άναφέρεται στους οικισμούς 
Κοΰλα καί Συμάβ)], σσ. 424 - 426.
195. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Δωρεαί προς τον Σύλλογον. Άνακήρυξις μεγάλου 
εύεργέτου, εύεργετών, δωρητών καί χορηγών τοϋ Συλλόγου τών Μικρα- 
σιατών «’Ανατολής» [Ειδήσεις], σσ. 433 - 436.
196. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΗ, Τά νέα Μύλασα [Μελέτ. Γεωγρ.— Τοπο­
γρ. ], σσ. 448 - 459.
197. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, ’Επαρχία Χαλδίας καί Χερροιάνων [Γεωγρ.— Τοπογρ., 
Στατιστικός πίνακας], σσ. 468 - 483, καί τόμ. Δ' σελ. 35.
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198. Κ.Σ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ, Είκοσιπενταετηρίς διδασκάλου [Περιγρα­
φή τής γιορτής πού έγινε στη Σπάρτη τής Πισιδίας για τά είκοσιπεντά- 
χρονα τής διδασκαλικής υπηρεσίας του Χαραλ. Σ. Ήλιάδη.— Βιογρα- 
φικά.— 'Ομιλία του X. Ήλιάδη], σσ. 483 - 492.
199. ΚΛ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ, Μονογραφία Βούρλων, σσ. 492 - 524, 539 - 550.
200. ΙΣΑΑΚ ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ, Περί Φ(Β)αδισάνης (τανΰν Φάτσης) [Μελέτ. 
Γεωγρ.— Τοπογρ.], σσ. 525 - 528.
201. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Ν. ΠΑΣΤΙΑΔΟΥ, ’Έλεγχος μερικός καί άναί- 
ρεσις των ύπο του κυρίου Ματθαίου Παρανίκα Τραπεζουντιακών Μελε­
τών [Τστορ. ], σσ. 529 - 538.
202. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Πρόνεκτος ή Πραίνετος (τανΰν Καρά- 
Μουρσάλ) [Γεωγρ.— Τοπογρ., Τστορ.], σσ. 564 - 568.
203. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ό "Αγιος Γεώρ­
γιος ό Περιστερεώτας [’Απόσπασμα άπύ τήν «Περιήγησιν εις τον Πόν­
τον» σελ. 113], σσ. 568 - 569.
Τόμος Δ' (1906 - 1907)
204. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ή μετάθεσις του εν Πάτμω 'Ιεροδιδασκαλείου 
[Μετάθεση του 'Ιεροδιδασκαλείου στη Σάμο.·— Σύμβαση.— Πρόγραμ­
μα τής Σχολής], σσ. 1-9.
205. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ Η Λ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ, ’Ολίγα τινά περί 
τής πόλεως Κερασοΰντος [Μελέτ.], σσ. 10 - 28.
206. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ, Παράπλους Λυκίας. ’Από Μεγίστης 
(Καστελλορίζου) εις Μϋρα ['Οδοιπ. (βλ. καί λ. 188)], σσ. 29 - 35, 85 - 
93, 137 - 142, 181 - 192, 272 - 281, 319 - 325.
207. Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ελληνική ονοματολογία [Φιλολ.— Γλωσσ. ], 
σσ. 36 - 48, 56 - 67, 115 - 124, 144, 162 - 166.
208. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΝΙΚΑ, Ή Παφλαγονία καί ή Άλύβη. ’Έλεγχος - 
ελέγχου [Τστορ.— ’Απάντηση στο άρθρο του Θ. Παστιάδου, βλ. καί λ. 
201], σσ. 49 - 55, 105 - 114.
209. ΚΛ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ, ’Ήθη καί έθιμα έν ’Ανατολή. Παιδιαί έν Βουρδου- 
ρίω τής Πισιδίας [Λαογρ. ], σσ. 68 - 79, 362 - 374, 432 - 464, 503 - 
510.
210. Μ. Μ. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ, ΙΙερί τοϋ Μεγάλου τοΰ Γένους Διδασκάλου 
Γερασίμου τοΰ Βυζαντίου [Βιογρ.], σσ. 80 - 84.
211. ΠΑΥΛΟΥ I. ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Ή επαρχία Νεοκαισαρείας [Μελέτ. 
Γεωγρ.— Τοπογρ. (Σύντομες πληροφορίες γιά τις πόλεις τής εκκλησια­
στικής επαρχίας Νεοκαισαρείας καί κάπως εκτενέστερα γιά τή Σαφρά- 
μπολη)], σσ. 94 - 96, 125 - 136.
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212. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΤ), Πρωτοφανής των γραμμάτων έορτή. Eduard 
Zeller. [Φιλοσ. (Τά έβδομηντάχρονα τής άνακηρύξεως του Zeller σέ 
διδάκτορα τής Φιλοσοφίας. Βίος καί έργο)], σσ. 98 - 104.
213. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Π.Ν. Κεσίσογλου: Βυζαντιακή Έπιθεώρησις 
[Βιβλ. ], σσ. 143 - 144.
214. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Άρχαιρεσίαι του Συλλόγου [Ειδήσεις γιά τήν 
«’Ανατολή» (’Αρχαιρεσίες. Περικοπές άπό τή λογοδοσία του Γεν. Γραμμ. 
κ. Κωνστ. Γ. Λαμέρα)], σσ. 145 - 154.
215. ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕ, Διατί Οέτομεν έντός τής βασιλόπηττας 
νομίσματα [Λαογρ.], σσ. 155 - 156.
216. I. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Ή έπαρχία Άγκύρας [Μελέτ. Γεωγρ.— Τοπογρ. 
(Πληροφορίες γιά τίς κοινότητες Άγκύρας, Κοτυαίου, Γιαπάν Χαμάμ)], 
σσ. 157 - 161.
217. ΑΧΙΛ. ΒΑΝΤΖΙΟΥ, ’Εκδρομή εις τά ερείπια τής Νύσης καί των Μα- 
σταύρων [Όδοιπ.— Άρχαιολ. ], σσ. 170 - 176.
218. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Πραγματεία περί των ήθών καί εθί­
μων τής κωμοπόλεως Λιβισίου κατά τούς παλαιούς χρόνους [Λαογρ.], 
σσ. 177 - 180, 231 - 240.
219. Β.Ι.Σ., Δύο εύγενή τής Λυκίας τέκνα, ό Χατζή Νικόλαος Λουϊζίδης καί 
ή Καλλιόπη Χατζή Νικολάου Λουϊζίδου. Τά έγκαίνια τής ύπ’ αυτών ί- 
δρυθείσης Λουϊζιδείου Σχολής [Βιογρ.— Περιγραφή των εγκαινίων], σσ.
193 - 230.
220. ΖΑΧΑΡΙΑ Α. ΛΙΑΝΑ, Λόγος εκφωνηθείς έν τω έν Μαλαγαρίω Σά­
μου 'Ιεροδιδασκαλείο) «’Ανατολή» κατά τήν επέτειον εορτήν των τριών 
'Ιεραρχών [περί τών Τριών 'Ιεραρχών], σσ. 241 - 250.
221. ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ, Κοινωνική έν ΚαρπάΟω δράσις. 'Η έπέτειοςτών εκπαι­
δευτηρίων Άπερείου—Καρπάθου [Διάφ. (Περιγραφή τήςγιοτής)], σ. 251.
222. Άριστείας ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ, Μελέτη καί στατιστι­
κή τής έπαρχίας Άμασείας [Γεωγρ.— Τοπογρ. Στατιστικός πίνακας], 
σσ. 252 - 271, 333 - 343, 545 - 558.
223. Άρχιμ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, 'Η έκπαίδευσις έν τή έπαρχία 
Κολωνίας [’Εκπαιδευτική κατάσταση], σσ. 282 - 286.
224. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΚΟΥΖΟΥ, Δημήτριος Βαλσαμίδης [Βιογρ.], σσ. 287 - 
288.
225. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Έπανόρθωσις δύο σπουδαιοτάτων παραλείψεων 
[Συμπληρώσεις στο λ. 214], σ. 289.
226. Μ. ΒΙΘΥΝΟΥ, Βιθυνιακαί ίστορικαί σελίδες. Συμβολή εις τήν ιστορίαν 
τής Βιθυνίας [Ίστορ.], σσ. 290 - 303.
227. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΗ, Αί άνασκαφαί τής Περγάμου [Άρχαιολ. 
(Περιγραφή τών άνασκαφών)], σσ. 304 - 318.
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228. ΣΤΑΥΡΟΥ I. ΤΗΛΙΑΚΟΥ, 'Η αρχαία άκρόπολις τής Πάτμου καί ή 
πρωτεύουσα αύτής κατά Guérin ['Ιστορ.— Άρχαιολ. ], σσ. 326 - 332.
229. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΙ ΦΕΛΕΚΙΙ, Τοπογραφία Μεταλλείου Βουλγάρ [Γεω- 
γρ.— Τοπογρ.], σσ. 344 - 351.
230. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΠΑΡΙΣΗ, Προεισαγωγικά τινα εις τήν περιγραφήν 
τής Τσοπανησίας [Μελέτ. (Θέση, ίδρυση, ονομασία, δρόμοι, πληθυσμός, 
κλίμα, μέσα συγκοινωνίας, άρχαΐα μνημεία, έδαφος, προϊόντα, έμπόριο, 
διοίκηση πολιτική καί έκκλησιαστική, εκκλησίες, σχολεία)], σσ. 352 - 
361.
231. ΙΩΑΝΝΙΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑ, 'II έν Κοζάνη Σχολή (1668 - 1873) [Παιδ.
(Ιστορία τής Σχολής)] [Δημοσιεύεται πραγματεία πού βρέθηκε στά 
χειρόγραφα του Νικηφόρου του Καλογερα, Αρχιεπισκόπου. Ή πραγμα­
τεία έπιγράφεται: Χαρίσιος 'Ιερεύς. Περί τοϋ έν Κοζάνη Ελληνικού Σχο­
λείου καί των έν αύτή κατά καιρούς χρηματισάντων διδασκάλων], σσ.
375 - 384.
232. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Ν. ΠΑΣΤΙΑΔΟΥ, ’Έλεγχος μερικός καί άναί- 
ρεσις των ύπύ τοϋ κ. Ματθαίου Παρανίκα Τραπεζουντιακών μελετών, 
το δεύτερον [βλ. καί λ. 201, 208], σσ. 385 - 398, 481 - 490.
233. ΝΙΚΗΤΑ Δ. ΧΑΒΙΑΡΑ, Έτυμολογίαι Βυζαντιακής Τοπωνυμίας 
[Γλωσσ. (TÒ τοπωνύμιο Βλαμαρή ή Βλαμ.αρί τής Σάμου)], σσ. 399 - 
403.
234. ΚΩΝΣΤ. ΓΟΥΝΑΡΗ, Τοπωνυμιών τινων έ'ρευναι [Γλωσσ. (Ξένες 
τοπωνυμίες.— Προσθήκες γραμμάτων στις τοπωνυμίες.— ΤΙ προσθήκη 
τοϋ ι καθαρός τουρκισμός— Ή προσθήκη τοϋ ν έλληνική.— Ή προσθή­
κη τοϋ σ άγνοεϊται.— Ερμηνεία τοϋ σχηματισμού τής λέξεως ίσκιος 
κτλ. )], σσ. 404 - 408.
235. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΟΑ, 'Η Μαλακοπή [Μελέτ.], σσ. 409 - 431, 
518 - 535.
236. ΣΤΑΥΡΟΥ I. ΤΗΛΙΑΚΟΥ, 'Ο Guérin περί τών χρυσοβούλλων τής 
Μονής Πάτμου [Τστορ.], σσ. 465 - 468.
237. ΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Λεξιλόγιον Συλλάτων (Ν-Ω) [βλ. καί λ. 
22], σσ. 469 - 480.
238. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, «Φόρμιγξ» βυζαντινή μουσική έφημερίς δεκαπεν­
θήμερος, έν Άθήναις [Βιβλ. ], σ. 480.
239. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΜΥΛΩΝΑ, Οί δήμοι τής άρχαίας Κώ [Άρχαιολ.— 
Ίστορ. ], σσ. 490 - 495.
240. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Περί τοϋ Νομοΰ ’Αδάνων [Μελέτ. Γεωγρ.— Τοπογρ.], 
σσ. 496 - 499.
241. ΣΤΑΥΡΟΥ I. ΤΗΛΙΑΚΟΥ, 'Η νήσος Πάτμος περιγραφομένη ύπύ 
Guérin [Γεωγρ.— Τοπογρ.], σσ. 499 - 502.
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242. ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ Λ. ΜΥΛΩΝΑ, Ό Θεόκριτος ήτο Κώος; ['Ιστορ. (Πα­
ραθέτει μετάφραση από τά άγγλικά της ομώνυμης μελέτης ύπο Hicks 
καί Paton)], σσ. 510 - 517.
243. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Βιθυνιακά [Πληροφορίες γιά τούς οικι­
σμούς: 'Αγία Κυριακή, Τσινάρι, Κήζδερβέντ, 'Ηράκλειον, Νεοχούριον, 
Μιχαλήτσιον, Σαρδογάνιον], σσ. 536 - 544.
244. Μ. ΠΑΡΑΝΙΚΑ, 'Η Παφλαγονία καί ή Άλύβη. ’Έλεγχος ελέγχου Β' 
[βλ. καί λ. 201, 208, 232], σσ. 559 - 560.
245. Δ. Γ. ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ, Προσθήκαι τινες καί σημειώσεις εις την υπό J. 
Marquardt συντεθεϊσαν 'Ιστορίαν τής Κυζίκου ['Ιστορ.], σσ. 561 - 563.
246. Δ.Γ.Μ., Προσθήκαι ύπο Γ.Ι. Κούζου ['Ιστορ. (προσθήκες στην ύπο J. 
Marquardt 'Ιστορία τής Κυζίκου)], σσ. 563 - 564.
247. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Αποσπάσματα έκ του κανονισμού τοΰ έν Σάμω 
'Ιεροδιδασκαλείου [Διάφ. (’Άρθρα του κανονισμού)], σσ. 565 - 568.
248. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Αποσπάσματα έκ τοΰ εσωτερικού κανονισμού τοΰ 
έν Σάμω 'Ιεροδιδασκαλείου «’Ανατολής» [Διάφ. (Άρθρα τοΰ κανονι­
σμού)], σσ. 569 - 572.
Τόμος Ε' (1907 - 1908)
249. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Βίος καί έργα τοΰ Ίωάννου Γ. ΙΙεσμαζόγλου [βλ. 
καί λ. 319], σσ. 1 - 116.
250. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ή Μαυρογένειος ’Επαγγελματική Σχολή, άπο δέ 
τοΰ Σεπτεμβρίου 1906 Ίεροδιδασκαλεΐον ή «’Ανατολή» [Παιδ.—■ Ειδή­
σεις], σσ. 121 - 126.
251. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Άρχαιρεσίαι τοΰ Συλλόγου των Μικρασιατών «’Α­
νατολής» [Ειδήσεις (’Αρχαιρεσίες. Αποσπάσματα άπο τή λογοδοσία τοΰ 
Γεν. Γραμματέα τοΰ Συλλόγου Κ.Γ. Λαμέρα γιά το έτος 1907)], σσ. 
127 - 132.
252. Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, Το Όμήρειον Άνώτατον Ελληνικόν Παρθενα- 
γωγεϊον μετ’ Οικοτροφείου ίδρυθέν έν Σμύρνη έν έτει 1881 [Παιδ. ('Ι­
στορία τοΰ «Όμηρείου» 1881 - 1907)] σσ. 132 - 153.
253. ΑΡ. Θ. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ, Οΐ σιδηρόδρομοι τής Μικρας ’Ασίας, σσ. 
154 - 176, 292 - 306, 366 - 373 καί χάρτης.
254. ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕ, Περί των παιδαγωγικών δοξασιών Βασι­
λείου τοΰ Μεγάλου [Παιδ.], σσ. 176 - 181, 286 - 292, 328 - 333.
255. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ. ΛΕΒΙΔΟΥ, ’Απόσπασμα έκ τής άνεκδότου περι­
γραφής τής Καππαδοκίας. Περί τών ονομασιών κωμών, κωμοπόλεων 
καί πόλεων τινων. [Τά ονόματα τών οικισμών: Ίντζέσου, Ούρκούπ, Κό- 
ρεμε, Μετιάν ή Ματιάν, Σηνασοΰν (Συνασός), Νέβσεχιρ (Νεάπολις),
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Κέρβελι, Νίγδε, Πόρ, Φερτέκ, Μαλεκοπή, Νάρ, Νένεζι, "Ακ-σοΰ], σσ. 
182 - 188.
256. Γ. Ε. ΜΑΝΩΛΑΚΑ, Μαρσοβάν ή Μερζιφούν [Όδοιπ. Γεο^γρ.— Το- 
πογρ.], σσ. 188 - 194.
257. ΣΤΑΥΡΟΥ I. ΤΗΛΙΑΚΟΥ, 'Η νήσος Πάτμος περιγραφομένη υπό 
τοϋ Guérin. Ό λιμήν τής Σκάλας [Γεωγρ.— Τοπογρ.], σσ. 195 - 198.
258. Μ.Γ.Μ., Είκοσιπενταετηρίς τής καθηγεσίας τοϋ κ. Λουίζου Ήλιου [Πε­
ριγραφή τής γιορτής γιά τά είκοσιπεντάχρονα τής διδασκαλίας τοϋ Λ.Η. 
στο Ροβέρτειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως], σσ. 198 - 206.
259. ΓΡΙΙΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Βιθυνιακά. Παρθενία (κοινώς Ιίαρθένι, 
τουρκιστί δέ Μπαρτίν), Κράτεια ή Κρήτεια ή Φλαβιούπολις (τανΰν τουρ­
κιστί Γκέρεδε), Μόδρα ή Μοδρινή (τανΰν τουρκιστί Μουδουρλοΰ) [βλ. 
καί λ. 243], σσ. 206 - 209.
260. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Μεταλλείου Σίμι [Γεωγρ.— Τοπογρ.], σσ. 209 - 210.
261. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Πολύτιμος ομολογία. Άνατολικαί ίερατικαί σχο- 
λαί [’Αναδημοσιεύεται άπο την «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια»] [Θρησκ. 
(Ή δράση των προσηλυτιστούν στήν ’Ανατολή)], σσ. 211 - 212.
262. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Φιλογενεστάτου πατρές φιλογενέστατος υιός [Ει­
δήσεις (Δωρεά Άλεξ. Σινιόσογλου υπέρ τής 'Ιερατικής Σχολής Καισα­
ρείας)], σ. 212.
263. ΤΙΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Επέτειος τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικοϋ 
Φιλολογικοΰ Συλλόγου [Ειδήσεις], σσ. 212 - 213.
264. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μητρόπολις Κυδοονιών [Έκκλ. ("Ιδρυση μητρο- 
πόλεως στις Κυδωνιές)], σ. 213.
265. ΤΙΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μουσικός Σύλλογος [Έκκλ.— Ειδήσεις], σσ. 213 - 
214.
266. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Πρώην Νευροκοπίου Νικόδημος [Νεκρολ. ], σ. 
214.
267. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Ιερά Σύνοδος [Έκκλ.— Ειδήσεις], σσ. 214 - 215.
268. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ριζάρειος εκκλησιαστική σχολή [Ειδήσεις (Νέο. 
διευθυντής ό καθηγητής τής Θεολ. Σχολής τοϋ Έθν. Πανεπιστημίου κ. 
Ν. Παπαγιαννόπουλος)], σσ. 215 - 216.
269. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ό νέος πρύτανις τοϋ Πανεπιστημίου [Ειδήσεις 
(Πρύτανις ό καθηγητής των μαθηματικών κ. Κυπάρισσος Στέφανος)], 
σ. 216.
270. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Εξετάσεις τοϋ έν Σάμω 'Ιεροδιδασκαλείου ή «’Α­
νατολή» [Ειδήσεις (Εξετάσεις τοϋ σχολικού έ'τους 1907 - 8.— Δωρητές 
τοϋ Ιεροδιδασκαλείου)], σσ. 217 - 221.
271. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΝΤΑΝΙΑ, Εκδρομή τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου «’Α­
νατολής» [Διάφ. ], σσ. 221 - 227.
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272. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Νικηφόρος Σακελλαρίου Ζερβός, μέγας άρχιμανδρίτης 
του πατριαρχικού θρόνου ’Αλεξάνδρειάς. Πρώτος μέγας ευεργέτης Κα 
λύμνου [Βιογρ. ], σσ. 227 - 234.
273. ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Περί της χιλιοστής καί πεντακοσιοστής 
έπετηρίδος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου του Χρυσοστόμου [Θρη- 
σκ.] [’Απόσπασμα άπο διάλεξη], σσ. 234 - 244.
274. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Περιγραφή τής πόλεως ’Αττάλειας [Μελέτ. ('ίδρυση 
καί ιστορία- άποψη- αρχαιότητες καί άρχαϊα νομίσματα- ποταμοί, γεωρ­
γία, ορη, κλίμα- πληθυσμός- έκκλησίες- σχολεία- δρόμοι- πολιτική καί 
εκκλησιαστική διοίκηση- υποπροξενεία- εμπόριο)], σσ. 244 - 259.
275. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Θεολόγος ΓΤαρασκευαίδης [Βιογρ.], σσ. 261 - 
262.
276. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), ’Ιωάννης Κουκούλης [Βιογρ.], σσ. 264 - 268.
277. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ. ΛΕΒΙΔΟΥ, Περί τών σωζομένων έν Καππαδοκία 
έν μεμβράναις χειρογράφων Εύαγγελίων. ’Απόσπασμα έκ τής Περιγρα­
φής τής Καππαδοκίας, σσ. 268 - 278.
278. ΣΤΑΥΡΟΥ I. ΤΗΛΙΑΚΟΥ, Ή νήσος Πάτμος περιγραφομένη υπό 
του Guérin. 'Η Σχολ.ή καί το σπήλαιον τής Άποκαλύψεως.—· 'Η μονή 
τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου, σσ. 278 - 285.
279. ΤΙΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Το θεοβάδιστου όρος τοΰ Σινά [Διάφ. ], σσ. 307 - 
308.
280. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Διάφοροι ειδήσεις [α' ) Ιερατικών Σχολών ίδρυ- 
σις.—- β' ) Φιλάνθρωπος πράξις τοΰ φιλογενεστάτου καί φιλομουσοτάτου 
οίκου ’Άβετ (δωρεά τοΰ Ν. ’Άβετ στα φιλανθρωπικά καταστήματα τών 
’Αθηνών).— γ') ‘Η Μητρόπολις Κυδωνιών.— δ') Αί έν Καππαδοκία 
Βυζαντιακαί έκκλησίαι.—■ ε' ) Νέα έκδοσις τής «’Ορθοδόξου πίστεως» 
Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ.— στ') Ριζάρειος ’Εκκλησιαστική Σχολή], 
σσ. 308 - 312.
281. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), ’Αλέξανδρος Πασχάλης [Βιογρ.], σσ. 313 - 
320.
282. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΠΑΡΙΣΗ, ‘Η Τσομπανησία [Μελέτ. Γεωγρ.— Το- 
πογρ. ], σσ. 320 - 328.
283. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Περί Μελισσοτροφίας [Διάφ.], σσ. 333 - 340.
284. ΚΡΩΜΝΑΙΟΥ, ‘Η Κρώμνα. Γεωγραφικώς, έθνολογικώς, έκπαιδευτι- 
κώς, θρησκευτικώς καί ήθικώς έξεταζομένη [Μελέτ.], σσ. 341 - 346.
285. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ειδήσεις [Γιά τήν Τραπεζούντα καί Κρώμνη], σσ. 
347 - 348.
286. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΚΚΑΡΗ, Πισιδικά. Σπάρτη, Βάρις [’Ονοματολογία], 
σσ. 348 - 351.
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287. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, 'Ο Μέγας Βασίλειος καί ό Μόδεστος [Θρησκ. ], σσ. 352 - 
353.
288. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, 'Η Σπαρτιάτις Χειλωνίς. ’Έξοχος γυναικεία άρετή 
[Διάφ.], σσ. 353 - 354.
289. ΑΘΑΝ. ΤΡΥΓΩΝΙΔΟΥ, Δημώδη Κυζικηνά άσματα [Μν. Λόγου], 
σσ. 355 - 358.
290. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Επιστολή έκ Σουρμένων [’Απόσπασμα άπό έπι- 
στολή τοϋ Γεωργ. Κ. Κουτσούρη προς τον «Φάρον τής ’Ανατολής» τής 
Τραπεζούντας] [Άναφέρεται στά Σούρμενα, τον ’Όφι καί την Κελόνησα 
των Σουρμένων], σσ. 359 - 360.
291. Ε. ΜΟΥΡΑΤΑΧΑΝΙΔΗ, Οί έν Κάρς "Ελληνες [Εκπαιδευτική κατά­
σταση των Ελλήνων τοϋ Κάρς], σσ. 360 - 362.
292. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), 'Ο Ταμερλάνος καί ό μύρμηξ. Δίδαγμα προς 
τούς μικροψύχους [Διάφ. ], σσ. 362 - 363.
293. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Περί Σάντας [Οί κάτοικοι τής Σάντας ζητούν νά 
ύπαχθοΰν στο δήμο Μάτσκας], σσ. 363 - 364.
294. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Οί ομογενείς έν Καυκάσω [Ειδήσεις. (Περίληψη 
άναφοράς των ομογενών τοϋ Καυκάσου προς τή ρωσσική κυβέρνηση πού 
δημοσιεύτηκε στή ρώσσικη εφημερίδα «Ρασβέτ» (Αύγή)], σσ. 364 - 
365.
295. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος [Θρησκ. ], σσ. 374 - 378.
296. ΣΤΑΥΡΟΥ I. ΤΗΛΙΑΚΟΥ, 'Η νήσος Πάτμος περιγραφομένη υπό 
τοϋ Guerin, σσ. 378 - 383.
297. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, "Ομιλος Έρασιμόλπων Κωνσταντινουπόλεως 
[Διάφ. ('Ομιλία τοϋ ιδρυτή καί διευθυντή τοϋ ομίλου κ. Γ.Π. Παχτίκου 
μέ τήν ευκαιρία τής έναρξης των μαθημάτων)], σσ. 383 - 387.
298. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΙΙαναγγλικανικόν Συνέδριον [Θρησκ.], σσ. 387 - 
392.
299. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Η 19η Αύγούστου [Ειδήσεις ('Η επέτειος τής 
άνόδου στο θρόνο τοϋ Άβδούλ Χαμίτ Χάν τοϋ Β’ ) ], σσ. 392 - 394.
300. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, 'Ιστορική γένεσις των ιεροψαλτών [Έκκλ.— Μουσ. ], 
σσ. 394 - 398.
301. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Γνώμη τοϋ Γαστών Δεσάν περί τών Ελλήνων τής 
Μικράς ’Ασίας, σ. 398.
302. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Δημοκρίτου ’Ηθική. Ποϋ έγκειται ή ευδαιμο­
νία τοϋ άνθρώπου; Πώς δ’ έπιτυγχάνεται; [Φιλοσ. ], σσ. 399 - 402.
303. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μελχιτών 'Ελληνισμός [Περίληψη ομιλίας τοϋ 
μελχίτη ιερέα κ. Πολυκάρπου Καττάν γιά τήν καταγωγή καί τήν τύχη 
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304. ΤΗΣ ΣΤΝΤΑΞΗΣ, Ειδήσεις [α') Ζάππειον'Έθν. Παρθεναγωγεΐον.— 
β') Άρχιγένεια εκπαιδευτήρια.— γ') Μονή έν Μύροις.— δ') Φιλάνθρω­
πος μέριμνα (σύσταση επιτροπής γιά τή συλλογή συνδρομών υπέρ των 
παθόντων στήν τελευταία πυρκαϊά του Μ. Ρεύματος).— ε') Φιλόμουσος 
πράξις (άνέγερση διδακτηρίου στήν Τρίπολη του Πόντου μέ δαπάνη Γ. 
Μαυρίδη).— στ') Ευσεβής πράξις (ευεργεσία Άμβρ. Μαυρογορδάτου).— 
ζ') Επισκέψεις (έπίσκεψη του κ. Γ. Ζερβουδάκη στον Πατριάρχη Κων/ 
πόλεως).— η' ) Μεγάλη του Γένους Σχολή.—· θ' ) Θεολογική Σχολή (Χάλ­
κης).—· ι') Σχολείων τελεταί (τελετές γιά τή λήξη των μαθημάτων στις 
σχολές τής Κων/πόλεως: Έθν. Ίωακείμειο Παρθεναγωγείο, ’Εμπορική 
Σχολή Χάλκης, Έθν. Ζάππειο Παρθεναγωγείο, Ζωγράφειο, «έν Φανα- 
ρίω» Πατριαρχική άστική Σχολή Μαρασλή).— ια') Εκκλησιαστικός 
Μουσικός Σύλλογος], σσ. 405 - 408.
305. Μ. Ε (ΤΑΓΓΕΛΙΔΟΤ), Κύριλλος Γρηγοριάδης, άρχιμανδρίτης, προϊ­
στάμενος τής έν Γαλατά έκκλησίας τοϋ 'Αγίου Ίωάννου των Χίων [Βιο- 
γρ. ], σσ. 410 - 423.
306. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Σωκρατική αμβροσία. Περί τής ύπάρξεως του 
Θεοΰ καί τής προνοίας αύτοϋ [Φιλοσ. ], σσ. 423 - 428.
307. ΑΝΩΝΤΜΟΤ, 'Αγία Σοφία ['Ιστορ. ], σσ. 428 - 432.
308. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Περί τοϋ έθνικοΰ έπους των νεωτέρων Ελλήνων 
[’Αποσπάσματα λόγου τοϋ Ν. Πολίτη άπο τή λογοδοσία τοϋ ’Εθνικού 
Πανεπιστημίου (1906 - 7)], σσ. 432 - 442.
309. ΣΤΑΥΡΟΥ I. ΤΗΛΙΑΚΟΥ, Το Εύαγγέλιον τής έν Πάτμω Βιβλιοθή­
κης, σσ. 443 - 445.
310. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Βασίλειος ό Μέγας [Θρησκ. ], σσ. 446 - 450.
311. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Επιστολή Ρώσσου έπισκόπου [Δημοσιεύεται έ- 
πιστολή τοϋ έπισκόπου Βολοκαλάμης κ. Εύδοκίμου προς τον Πατριάρ­
χη Κων/πόλεως], σσ. 450 - 452.
312. (ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕ), 'Ιστορικά σημειώματα περί των Σχο­
λών Μεγάλου Ρεύματος [Παιδ.— Κοιν.], σσ, 453 - 465.
313. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΗΛΙΑΚΟΥ, 'Η νήσος ΙΙάτμος περιγραφομένη υπό τοϋ 
Guérin [Γεωγρ.— Τοπογρ. ], σσ. 465 - 470.
314. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, 'Η έλαια [Διάφ.], σσ. 471 - 474.
315. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, 'Η φιλία κατά τόν ’Αριστοτέλη [Φι- 
λοσ. ], σσ. 474 - 480.
316. ΧΡ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ’Εκπαιδευτικά [Παιδ. ('Η δημοτική έκπαί- 
δευση καί ή κατάσταση τών δασκάλων στή Γερμανία. Σύγκριση μέ τά 
ελληνικά δεδομένα)], σσ. 481 - 486.
317. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Μηνάς Χαμουδόπουλος [Βιογρ. (Νεκρολογία)], 
σσ. 486 - 488.
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318. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Κυζικηνά (’Απόσπασμα έξ επιστολής προς τον Διευθυν­
τήν του «Ξενοφάνους») [Εκπαιδευτική κίνηση Κυζίκου], σσ. 489 - 490.
319. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Προσθήκαι εις τήν βιογραφίαν Ίωάννου Γ. ΙΙε- 
σματζόγλου [πρβλ. λ. 249], σσ. 490 - 491.
320. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Το Πανρωσσικόν Εκκλησιαστικόν Συνέδριον 
[Έκκλ. ], σσ. 491 - 492.
321. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Άναγνώρισις τοϋ μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ. Κυρίλλου τοϋ άπό Κυρηνείας ύπό της ’Εκκλησίας της 'Ελλά­
δος [Έκκλ. (’Επιστολή τοϋ ’Αθηνών Θεοκλήτου στον Πατριάρχη Κων/ 
πόλεως ’Ιωακείμ)], σσ. 493 - 494.
322. ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, Άσμα άδόμενον έν Πανόρμω καί 
έν όλη τή Κυζίκω [Μν. Λόγου], σσ. 494 - 495.
323. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Άνά τον Καύκασον. 'Η έγκατάστασις των Ελ­
λήνων τοϋ Μεσοχαλδείου εις Κάρς καί ή εις τήν θρησκείαν καί τά γράμ­
ματα κλίσις αυτών [Κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική καί εκπαιδευ­
τική κατάσταση τών Ελλήνων τοϋ Κάρς (’Αναδημοσίευση άνταπόκρι- 
σης άπό το Κάρς τοϋ κ. Παναγ. Μιχαηλίδη πού δημοσιεύτηκε στήν εφη­
μερίδα τής Όδησσοΰ τής Ρωσσίας «Κόσμος»)], σσ. 496 - 498.
324. Θ.Γ., Περί 'Ιερατικής Σχολής [Ειδήσεις (Περί ίδρύσεως 'Ιερατικής 
Σχολής στον Πόντο)], σσ. 498 - 499.
325. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Εκκλησιαστικά χρονικά [Ειδήσεις — Έκκλ. 
(Εκλογή νέων μητροπολιτών)], σσ. 499 - 500.
326. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ελληνικός Πολιτικός Σύνδεσμος Κυδωνιών [Ει­
δήσεις], σσ. 500 - 501.
327. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Εκκλησιαστικά Κωνσταντινουπόλεως [Έκκλ.— 
Ειδήσεις], σσ. 501 - 502.
328. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Οί "Ελληνες βουλευταί τής ’Οθωμανικής Βουλής 
[Κατάλογος τών βουλευτών], σ. 502.
329. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Πατριωτικός Σύνδεσμος Βουρλών [Ειδήσεις], 
σ. 503.
330. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Η έν Βούρλα Θρησκευτική ’Αδελφότης «’Αλή­
θεια» [Ειδήσεις], σ. 503.
331. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Διάφοροι Ειδήσεις [α) 'Ιερά Σύνοδος τής Ελλά­
δος (νέα μέλη).— β) Μητρόπολη Ίκονίου.— γ) Θεολογική Σχολή Χάλ­
κης.— δ) Μητρόπολη Άμάσειας.— ε) Ελληνική Λέσχη Πανόρμου ή 
«Πρόοδος»], σ. 504.
332. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Περί τής ελληνικής έκπαιδεύσεως έν Τουρκία 
[Παιδ. (’Αναδημοσιεύεται άπό τήν «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια»)], σσ. 
504 - 509.
333. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Οί τό Μαιάνδριον ΙΙεδίον καταστρέψαντες σεισμοί
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τής 8ης Σεπτεμβρίου 1899. Ένέργειαι του Συλλόγου των Μικρασιατών 
«’Ανατολής», σσ. 509 - 567.
334. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Περί των εσχάτως μεταναστευσάντων έκ Καύκα­
σού εις Ελλάδα Μικρασιατών Ελλήνων, έν τή Βουλή των Ελλήνων 
[Ειδήσεις], σ. 568.
Τόμος 6ος (1909)
335. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), 'Ο Προκοννήσου Παρθένιος [Βιογρ.], σσ. 
5-21.
336. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Άρχαιρεσίαι τοϋ Συλλόγου [Ειδήσεις (’Έκθεση 
των πεπραγμένων τοϋ έτους 1908 άπό το Γεν. Γραμματέα τοϋ Συλλό­
γου Κωνστ. Β. Λαμέρα)], σσ. 22 - 31.
337. ΑΧΙΛΛ. Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ, Λυκιακά. Σαντζακλίκι-Τούρτουγα. Σί- 
δημα-Κράγος [Άρχαιολ., σσ. 31 - 37.
338. Π. ΣΤΟΥΡΑ Ι ΤΗ, ’Αρχαιολογικά Θυατείρων [Δημοσιεύονται δύο επι­
γραφές των Ρωμαϊκών χρόνων], σσ. 37 - 38.
339. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μορφωτική κίνησις έν Μικρά ’Ασία [Ειδήσεις 
γιά τή μορφωτική κίνηση στήν Τραπεζούντα, ’Αργυρούπολη, Θεοδοσιού- 
πολη, Πουλαντζάκη, Έλαιούντα, Άξάρι, Χάλκη], σσ. 39 - 45.
340. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Προσφοραί εις τήν Εύαγγελικήν Σχολήν [Ειδή­
σεις], σ. 46.
341. ΤΙΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Συνάντησις Πατριάρχων [Ειδήσεις — Έκκλ. ], 
σσ. 46 - 47.
342. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Διάφορα [Ειδήσεις: α) Δωρεά τής Τέρας Μονής 
Βατοπεδίου στή Θεολογική Σχολή.— β) ’Έρανος υπέρ των 'Ελληνικών 
’Εκπαιδευτηρίων τής Κοινότητας Οίνόης.—· γ) 'Ίδρυση «εν Λερίω τοϋ 
δήμου Κοάς» τής Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητας «Πρόνοια».—· δ) 
’Αντικείμενο συζήτησης στις γερμανικές εφημερίδες, άν οί χριστιανοί 
μπορούν νά δίνουν 8ρκο πίστεως στις τουρκικές σημαίες.—* ε) Άποφα- 
σίστηκε ή κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής άπό τήν Άμισό στή Σε­
βάστεια], σσ. 47 - 48.
343. Μ. Ε (ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Γνωμικά Θαλοΰ τοϋ Μιλησίου, σ. 48.
344. ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΚΟΥΖΟΥ, 'Ο άείμνηστος Μητροπολίτης Κυζίκου 
Κωνσταντίνος Άλεξανδρίδης (18 ’Οκτωβρίου 1900 - 13 ’Οκτωβρίου 
1903) [Βιογρ. ], σσ. 51 - 62.
345. ΑΘ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Σωκρατική ’Αμβροσία. Περί Φιλαδέλφειας [Φι- 
λοσ. ], σσ. 62 - 66.
346. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, 'Η φιλία κατά τον ’Αριστοτέλη [Φι- 
λοσ. βλ. καί λ. 315], σσ. 66 - 74.
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347. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Τελετή έν Άϊδινίω [Ειδήσεις (Περιγραφή των 
εγκαινίων του άνακαινισμένου νοσοκομείου του Άϊδινίου)], σσ. 75 - 76.
348. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Περί άνεγέρσεως Κεντρικού Παρθεναγωγείου έν 
Τραπεζοΰντι [’Αναδημοσιεύεται άπό το «Φάρο τής ’Ανατολής»], σσ. 
76 - 78.
349. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Πατριαρχικόν τακρίριον. Αί εξισλαμίσεις [Ειδή­
σεις. (Το Πατριαρχείο προτείνει στήν τουρκική κυβέρνηση μέτρα γιά τήν 
κατάπαυση των έξισλαμισμών, πού γίνονται αφορμή μίσους μεταξύ χρι­
στιανών κα'ι μωαμεθανών)], σσ. 78 - 79.
350. Π. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ, 'Ηράκλειος ['Ιστορ.], σσ. 80 - 81.
351. ΣΤΑΥΡΟΥ I. ΤΗΛΙΑΚΟΥ, 'Η νήσος Πάτμος περιγραφομένη ύπύ 
του Guérin [Γεωργ.— Τοπογρ.], σσ. 81 - 87.
352. ΦΑΙΑ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, 'Ιστορικά σημειώματα περί τών Σχολών Μεγά­
λου Ρεύματος [Παιδ.— Κοινοτ. (βλ. καί λ. 312)], σσ. 87 - 93, 110 - 117.
353. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Οί σεισμοί τής μεσημβρινής ’Ιταλίας [Διαφ.], σ. 
93 - 95.
354. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Ίδρυσις Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος Κυριών έν 
Νοβορρωσίσκη Καυκάσου [Ειδήσεις], σσ. 95 - 96.
355. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Χριστιανικά! άρχαιότητες [Ειδήσεις], σ. 96.
356. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ελληνικόν Προξενειον Ίκονίου [Ειδήσεις], σ. 
96.
357. Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ, 'Η κατάθεσις του θεμελίου λίθου τοϋ Βενετο- 
κλείου Γυμνασίου έν Ρόδω, σσ. 97 - 104.
358. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ, Πορίσματα Ελληνικού Φιλο­
λογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως [Παιδ. (Περί τής διδασκαλίας 
τής έλληνικής γλώσσας στούς ξενόγλωσσους "Ελληνες)], σσ. 105 - 110.
359. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΒΟΛΟΝΑΚΗ, Περί του έν ’Ιταλία Ελληνισμού (Διά­
λεξη) [Δημοσιεύονται άποσπάσματα], σσ. 117 - 123.
360. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, TÒ έν Σάμω Τεροδιδασκαλεϊον «’Ανατολή» [Πε­
ρογραφή τής γιορτής τών Τριών 'Ιεραρχών κατά το έτος 1909], σσ. 
124 - 125.
361. ΧΡ. Μ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΟΥ, Διάσωσις ιχνών άρχαιοτάτου έλληνικοΰ 
βίου καί έξωτερικοϋ παραστήματος έν Πόντω. Έξ Οίνόης [Τστορ., άρ- 
χαιολ. κ.ά. πληροφορίες], σσ. 125 - 128.
362. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ό έν Κερασοϋντι Σύλλογος «Οί Άργοναΰται» 
[Ειδήσεις], σσ. 129 - 131.
363. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Γιαννακός έφ. Κιοκπάσογλους [Νεκρολ. ], σσ. 
131 - 132.
364. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Εύστράτιος Άναστασιάδης [Νεκρολ.], σσ. 132 - 
133.
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365. ΤΗΣ ΣΤΝΤΑΞΗΣ, Θάνατος εΰεργέτιδος γυναικός [Νεκρολ. Σοφίας 
Χατζηπαναγιώτου], σσ. 133 - 134.
366. ΑΧΙΛΛ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ, Παθολογία των φθόγγων έν τω ίδιώματι 
τής διαλέκτου των Καστελλοριζίων [Γλωσσ. ], σσ. 134 - 137, 176 - 180, 
268 - 274, 326 - 330, 431 - 434.
367. Α. Δ. ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ, Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης Πανορμηνών 
έν Κων /πόλει [Ειδήσεις (Δημοσιεύεται επιστολή μέ ειδήσεις γιά τή 
μορφωτική κίνηση τής Πανόρμου καί τήν «’Αδελφότητα)], σσ. 138 -
139.
368. ΤΗΣ ΣΤΝΤΑΞΗΣ, "Ιδρυσις έδρας τής Βυζαντιακής καί νέας 'Ελληνι­
κής Φιλολογίας έν τω Πανεπιστήμιο) τής Λειψίας [Ειδήσεις], σσ. 139 -
140.
369. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Τα έγκαίνια του έν ’Αλεξανδρεία Μπενακείου 
’Ορφανοτροφείου [Ειδήσεις], σ. 140.
370. ΤΗΣ ΣΤΝΤΑΞΗΣ, Θάνατος Εύεργέτου [Νεκρολ. (Κωνστ. Χιοκίμο- 
γλου)], σ. 141.
371. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Νοσοκομεϊον Βούρλων [Ή δραστηριότητα τοΰ 
Νοσοκομείου κατά το έτος 1908], σ. 141.
372. ΤΗΣ ΣΤΝΤΑΞΗΣ, Διάφοροι ειδήσεις [Ειδήσεις σχετικές μέ τήν Τρα- 
πεζούντα, Κορκοτά, Τρίπολη τοϋ Πόντου καί Βουρλά], σ. 142.
373. ΤΗΣ ΣΤΝΤΑΞΗΣ, Βιβλία νεοφανή [Άναγγέλεται ή έκδοση διαφόρων 
βιβλίων], σ. 143.
374. ΤΗΣ ΣΤΝΤΑΞΗΣ, Άρχαιρεσίαι τοϋ Συλλόγου [Ειδήσεις] σ. 144.
375. ΤΗΣ ΣΤΝΤΑΞΗΣ, Προκήρυξις τοΰ φιλοσοφικού διαγωνισμού τοΰ 
Γρηγορίου Σούτσου [Ειδήσεις], σ. 144.
376. ΜΑΡΓ. ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΟΤ, Θαλής ό Μιλήσιος, ό πατήρ τής Φιλοσο­
φίας [Φιλοσ. ], σσ. 146 - 157, 194 - 205.
377. ΑΛΕΞ. ΚΟΛΤΦΕΤΗ, Το θρησκευτικόν συναίσθημα έν τή αγωγή 
[Παιδ.], σσ. 158 - 163.
378. Γ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΤ, ΓΙώς πρέπει νά γίνωνται αί έξετάσεις [Παιδ.] 
σσ. 164 - 166.
379. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΑΝΩΛΑΚΑ, Έξ Άξαρίου [Μορφωτική κίνηση τοΰ 
Άξαρίου], σσ. 167 - 169.
380. ΚΛΗΜΗ ΙΑΤΡΙΔΟΥ, Ή πατρίς ήμών άλλοτε καί νΰν. Άνά τήν ΓΙαμ- 
φυλίαν [Μελέτ. ], σσ. 169 - 175, 208 - 214, 262 - 267, 322 - 325, 42 4- 
430, 481 - 487, 539 - 544.
381. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μορφωτική κίνησις έν Μικρά ’Ασία [α) ’Άγκυ­
ρα: Ελληνικός Σύλλογος ή «Άνόρθωσις».— β) Νίγδη: Φιλεκπαιδευτική 
καί Φιλόπτωχος ’Αδελφότης «ή ’Ελπίς».—· γ) Έσκί-Σεχίρ: 'Ίδρυση 
Συλλόγου.— δ) Άμισός: ’Ανάγκη ίδρύσεως Φιλεκπαιδευτικού Συλλό­
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γου.— ε) Τραπεζούντα: Ελληνικός Σύλλογος «Προμηθεύς».—στ) Τρα- 
πεζούντα: Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Ξενοφών».— ζ) Κερασούντα: 
Σύλλογος «οί Άργοναϋται».— η) Πάφρα: Σύλλογος «Έπιμελητήριον 
Παλλάς».— θ) «’Αδελφότης Κορκοταίων» Γιάλτας καί Άλούστας τής 
Κριμαίας.— ι) Εύεργετών άναγραφή (Δωρεές: 1. Λάζαρου Π. Τερζό- 
πουλου υπέρ Φαδισσάνης, 2. Γεωργίου Κορσαββίδη, Γεώργιου Εύθυ- 
βούλη, Χ'Ήωάννη Φωστηρόπουλου καί Άνδρέα Σιμώνωφ ύπερ 'Ιμέρας 
Πόντου, 3. Χ"Ζαφείρως Άδάμ υπέρ Μηχανιώνας).—· ια) Χαβιάνα καί 
ούχί Χαβίαινα ύπο Χριστοφόρου Δρακοντίδου.— ιβ) Ευεργεσία Πανα­
γιώτη Α. Άμαραντίδη καί Θεοχάρη Σ. Χ"Θεοδωρίδη ύπέρ τής ’Άνω 
Χαβίανας.— ιγ) Μαγνησία: «’Εθνικός άναμορφωτικός Σύλλογος».— 
ιδ) Όμορλοΰ (Άϊδινίου): Λέσχη «'Ομόνοια».—· ιε) Κλαζομεναί: «Φι­
λεκπαιδευτικός Σύλλογος».— ιστ) Σμύρνη: Μέ αύτοκρατορικό διάταγμα 
άναγνωρίζεται ή άγγλική προστασία των ένοριακών σχολών Νοσοκο­
μείου, 'Αγίας Αικατερίνης καί Φασουλά.— ιζ) Βουρλά: ’Ανοικοδόμηση 
τής Άναξαγορείου Σχολής], σσ. 181 - 192.
382. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Άρχαιρεσίαι του έν ’Αλεξάνδρειά Συλλόγου τών 
Μικρασιατών «’Ανατολής» [Ειδήσεις], σ. 193.
383. ΧΡ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 'Η ΰπερκόπωσις τών μαθητών [Παιδ.], σσ. 
205 - 208.
384. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Άληστος έορτή τών ελληνικών γραμμάτων. 'Η 
τεσσαρακονταετηρίς τής έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω διδασκαλίας του 
σοφοϋ καθηγητοΰ Κωνσταντίνου τοϋ Κόντου [Διάφ. ], σσ. 215 - 227, 
242 - 252.
385. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μορφωτική κίνησις έν Μικρά ’Ασία [Ειδήσεις, 
α) Κωνσταντινούπολη: Παράθεση μουσικής καί φιλολογικής έστιάσεως 
άπο το Γ.Δ. Παχτίκο.— β) Τραπεζούντα: Διαλέξεις κ.ά. έκδηλώσεις 
στην αίθουσα του Συλλόγου «Προμηθεύς».— γ) Βρίουλλα: ’Επέτειος 
έορτή τής «αγαθοεργού άδελφότητος τών Κυριών».—· δ) Τρίπολη Πόν­
του: "Ιδρυση τοϋ Συλλόγου «’Οδύσσεια».—· ε) Άρτάκη: Σύσταση Κοι­
νοτικού Συνδέσμου «ό Κύζικος».— στ) «’Εκδρομή έκ Τραπεζοϋντος εις 
Κερασούντα» (δημοσιεύεται περιγραφή τής έκδρομής πού διοργάνωσε 
ό Σύλλογος τής Τραπεζούντας «Προμηθεύς»).— ζ) Τραπεζούντα: ’Ε­
πέτειος έορτή τής «Φιλαρμονικής».— η) Τραπεζούντα: Έκδίδεται «Ό 
Νέος Άστήρ τοϋ Πόντου».— θ) «Νέαι εύεργεσίαι ’Αλεξάνδρου Πασχά- 
λη» (Δωρεές στά έκπαιδευτήρια Δωματίων καί Νέας ’Εφέσου).—· ι) 
Δωρεά τοϋ κ. ’Αριστείδη Νικολαρείζη στο 'Ιεροδιδασκαλείο Σάμου], 
σσ. 227 - 239.
386. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Νέα βιβλία [Παρουσίαση τών βιβλίων: α) Σπυρί­
δωνος Μαγγίνα: 'Ο 'Όμηρος τυφλός καί β) Δ. Άντωνοπούλου: 'Η άγω-
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γή των παίδων κατά Πλούταρχον καί ή προσήκουσα σήμερον ελληνοπρε­
πής μόρφωσις], σ. 240.
387. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Επιστολή του Κοβήτου προς τον Κόντον [Δημο­
σιεύεται ή έπιστολή του C.G. Cobet], σ. 253.
388. MIX. A. ΝΟΜΙΔΟΥ, Ό αείμνηστος αρχιμανδρίτης ’Ιωάννης Παντε- 
λεημονίδης [Βιογρ. ], σσ. 255 - 262.
389. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Η τελετή τής απονομής τοϋ Πρασακείου βραβείου 
έν τή Ριζαρείω Σχολή (Ή βράβευσις του Μικρασιάτου ’Αγγέλου Νη­
σιώτου) [Ειδήσεις], σσ. 275 - 277.
390. ΤΙΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Δύο έ'τεραι άριστεΐαι Μικρασιατών [Ειδήσεις 
(’Αριστούχοι διδάκτορες τής Θεολογίας τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου: οί 
Κων/νος Ρωμανός άπό τα Κοτύωρα καί Πανάρετος Ξανθόπουλος άπό 
τήν ’Αργυρούπολη)], σσ. 278 - 279.
391. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΟΥΛΕΛΛΗ, Ευρεσις οκτώ χειρογράφων [’Απόσπασμα 
άπο τήν περιγραφή των χειρογράφων πού βρέθηκαν στήν 'Αγιάσο τής 
Λέσβου] [βλ. καί λ. 431], σσ. 280 - 284.
392. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Άξιομίμητον παράδειγμα [Διάφ.], σσ. 285 - 286.
393. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μορφωτική κίνησις έν Μικρά Ά.σία [Ειδήσεις, 
α) Κοτύαιο: "Ιδρυση Συλλόγου ή «Παλιγγενεσία».— β) Σούρμενα: ’Ε­
πέτειος εορτή τής Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητας «Φως» τοΰ Βατούμ.—■ 
γ) Άμισός: Προκήρυξη άθλητικών αγώνων άπο τον Πανευξείνιο Ελ­
ληνικό Σύλλογο.— δ) Κερασούντα: ’Έρανος άπο Κερασούντιους στή 
Ρωσσία γιά τήν οικοδόμηση σχολείου.— ε) Άνασκαφες στή Δήλο], σσ. 
286 - 288.
394. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Γεώργιος Ζερβουδάκης. Πρόεδρος τοϋ Πα­
νελληνίου Συνδέσμου, Πρόεδρος τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά Συλλόγου των Μι- 
κρασιατών «’Ανατολή» καί μέγας εύεργέτης, Σύμβουλος τής Δημαρχίας 
’Αλεξάνδρειάς [Βιογρ. ], σσ. 289 - 299.
395. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Ιταλικόν δημοτικόν σχολεΐον [Παιδ. (Δημοσι­
εύονται περικοπές άπό άρθρο των «Καιρών».—■ Συμπεράσματα)], σσ. 
299 - 301.
396. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Έπίδρασις τοΰ Ελληνισμού έπί τόν Χριστιανι­
σμόν [’Αναδημοσίευση λόγου τοΰ ’Άγγλου ιερέα Fotherigham άπό τό 
περιοδικό «The church of Engrand Pulpist»], σσ. 301 - 303.
397. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Έκθεσις τοΰ έν Ίκονίω Βρεττανοΰ ύποπροξένου 
κ. Doughty Wylie περί τής έν τή προξενική αύτοΰ περιφερεία γεωργίας 
καί έμπορικής κινήσεως κατά τό έ'τος 1908, ύποβληθεΐσα τόν παρελθόν­
τα μήνα τω έπί των ’Εξωτερικών υπουργώ τής ’Αγγλίας, σσ. 303 - 308.
398. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, "Ιδρυσις Ίουδαϊκοΰ κράτους έν Μεσοποταμία 
[Ειδήσεις (γιά τή σιωνιστική κίνηση ) ], σ. 308.
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399. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Φυτόν εύεργετικότατον [Διαφ. (Το φυτό άζόλα 
χρήσιμο στην καταπολέμηση τής έλονοσίας)], σσ. 309 - 310.
400. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μορφωτική κίνησις έν Μικρά ’Ασία [Ειδήσεις, 
α) Έκ Κύπρου. ’Εξετάσεις τοϋ Παγκυπρίου.— β) Έκ Τραπεζοϋντος 
(Τελετές έπιδόσεως των απολυτηρίων στο Φροντιστήριο καί το Κεντρι­
κό Παρθεναγωγείο).—· γ) Τραπεζούντα: Δωρεαί φιλομούσων κυριών 
(Δωρεές Χ'Έύδοξίας Στ. Σταυριανίδου καί ’Ανθής Χ'Έύθυμ. Γραμ- 
ματικοπούλου).— δ) Οί μεγάλοι τής ’Άτρας εύεργέται (Δωρεές ’Ιωάν­
νη Θ. Κοσμανώφ, ’Ιωάννη Σπ. Πολατώφ, Κωνστ. Γ. Ζαχαριάδη, Γρ. 
Παπαρσέν, ’Αποστόλη Γαβρα).— ε) Ό κ. Κ. Ξυνόπουλος ευεργέτης 
τοϋ Κλησέ Μπουρνοΰ.— στ) ’Εκ Κέρτς ('Η τελετή τής έπιδόσεως των 
ενδεικτικών τής Ελληνικής Σχολής Κέρτς).— ζ) Διαλέξεις (1. ’Αλεξάν­
δρου Χρ. Χρυσοχόου «περί φιλοπατρίας», στήν Κερασούντα, 2.1. Γρη- 
γοριάδη «περί φιλαυτίας καί έγωϊσμοΰ», στήν ’Αργυρούπολη).— η) Χα- 
βίανα (Διάφ. ).— θ) Κερασούντα: 'Η εκδρομή τοϋ Έλλην. Λαϊκού «Συν­
δέσμου», ύπο Γ.Κ.Β.— ι) Έκ Σουρμένων], σσ. 310 - 321.
401. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Β. Κ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ: Χάρτης τής ’Ασιατι­
κής Τουρκίας [Βιβλ. ], σσ. 330 - 332.
402. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Διάφορα [Ειδήσεις: α) Τά Πανεπιστήμια (Πα­
νεπιστήμια Αυστρίας, Γερμανίας, Γαλλίας, ’Ιταλίας).—· β) Βραβεΐον 
άρετής (’Απονομή τοϋ βραβείου αρετής σέ έργάτρια τοϋ ’Εργοστασίου 
’Απόρων Γυναικών).— γ) Προϋπολογισμός τών έν Σταυροδρομίιρ ιε­
ρών ιδρυμάτων.— δ) "Εν γαιολογικον φαινόμενον (Σεισμός στο χωριό 
Φαβριέ τής Τραπεζούντας).— ε) "Ιδρυσις Λαογραφικής Εταιρείας (στήν 
’Αθήνα).— στ) Εΰρετήριον τής «Σιών» (άπό τον Ίεζικήλ Βελανιδιώτη ).—
ζ) Βράβευσις ’Αρσακειάδων (’Απονομή τών βραβείων Ραλλείου καί 
Μποτασείου).— η) Διορθωτέα (διορθούσεις στο λ. 383)], σσ. 333 - 336.
403. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), ’Εμμανουήλ Α. Μπενάκης [Βιογρ.], σσ. 337 
346.
404. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Αί έξετάσεις τοϋ έν Σάμω 'Ιεροδιδασκαλείου «’Α­
νατολής» [Ειδήσεις], σσ. 347 - 348.
405. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Λογοδοσία άναγνωσθεΐσα έν ταΐς δημοσίαις έξε- 
τάσεσι τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου «’Ανατολής» ύπο τοϋ διευθυντοΰ ’Αρχι­
μανδρίτου Θεολόγου Κ. Παρασκευαΐδου [Ειδήσεις], σσ. 349 - 359.
406. ΑΑΕΞ. ΚΟΛΥΦΕΤΗ, Τά άναγνωστικά βιβλία τών μικρών [Παιδ.], 
σσ. 360 - 367.
407. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Έκφρασις εύαρεσκείας τής Α.Θ.Π. τοϋ Οΐκουμε- 
νικοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοϋ Γ' [’Επιστολή μέ τήν οποία έκφράζε- 
ται εύαρέσκεια προς τον Άρχιμ. κ. Θεολόγο Παρασκευαΐδη, διευθυντή 
τοϋ ιεροδιδασκαλείου Σάμου], σσ. 367 - 368.
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408. ΓΕΩΡΓ. καί ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΤΏΑΝΝΟΥ, Εκπαιδευτική κίνησις 
έν Ρόδω [Παιδ.], σσ. 368 - 372.
409. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Δεινόταται τοΰ Συλλόγου άπώλειαι [Ειδήσεις 
(’Αναγγελία θανάτου των Κωνστ. Κοντού, Εύημ. Κολοκοτρώνη, Δημή- 
τριου Μοστράτου καί Διον. Μαρκόπουλου)], σσ. 373.
410. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Κωνσταντίνος Στ. Κόντος [Νεκρολογία], σσ. 
374 - 378.
411. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΑΙΔΟΥ, Κρίσις τοΰ φιλοσοφικού διαγωνι­
σμού (Φιλοσοφικόν διαγώνισμα Γρηγορίου Κωνστ. Σούτσου) [Φιλοσ. ] 
[Δημοσιεύεται ό πρόλογος καί ό επίλογος τής κρίσεως], σσ. 378 - 384.
412. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Κανονισμός τοΰ Συλλόγου των Μικρασιατών «’Α­
νατολής», σσ. 385 - 400.
413. Μ. Ε(ΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ), Χαρακτηρισμός τοΰ προσώπου καί τής διδα­
σκαλίας τοΰ Κόντου [Βιογρ.], σσ. 401 - 406.
413α'. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Κόντειον φιλολογικόν διαγώνισμα.— Προκή- 
ρυξις τοΰ Κοντείου διαγωνίσματος [Ειδήσεις - Διάφ. (Κανονισμός τοΰ 
διαγωνίσματος.— Προκήρυξη τοΰ πρώτου διαγωνίσματος)], σσ. 406 - 
408.
414. ΔΙΟΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, Χρήσιμος έξήγησις περί τής διαθέσεως 
των έξ Ελλάδος χρηματικών βοηθειών τοΰ ’Ερυθρού Σταυροΰ καί τής 
Λέσχης τών Μικρασιατών ύπέρ τών σεισμοπλήκτων τής Έρυθραϊκής 
Χερσονήσου την 12 Μαρτίου 1881 [’Απολογισμός], σσ. 408 - 417.
415. Ν. ΤΖΟΛΟΖΟΓΛΟΥ, Μονογραφία περί Κασαμπα [βλ. καί λ. 449], 
σσ. 418 - 423, 488 - 495, 521 - 526.
416. ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Κυδωνίαι. ’Ήθη καί έ'θιμα [Λαογρ.], σσ. 435 - 
438, 459 - 464.
417. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ειδήσεις [α) Εκπαιδευτήρια Πρωσίας.— β) Νε­
κρολογία Π. Παυλίδη. Εύεργεσίες.— γ) ’Εξετάσεις τής ’Αστικής Σχο­
λής Λιβεράς (Πόντου)] σσ. 438 - 440.
418. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Εμμανουήλ Γ. Παντελάκη δυό διατριβαί: Αον 
’Έκθεσις περί διδασκαλίας τής νέας Ελληνικής γλώσσης έν τή παρ’ ή- 
μίν μέση ’Εκπαιδεύσει, έν Άθήναις 1909, σελ. 23.— Βον Ό Κοραής 
καί ή γραμματική, έν Άθήναις 1909 [Βιβλ. ], σσ. 440 - 443.
419. Ν. ΚΕΧΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, ’Αρχαίος βίος τών έν τώ έσωτερικώ τής Μι- 
κρας ’Ασίας Μικρασιατών [Τστορ.], σσ, 444 - 445.
420. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Τό Παρθεναγωγεϊον Τραπεζοΰντος [Ειδήσεις - 
Παιδ. ], σ. 445.
421. ΑΛΕΞ. Μ. ΝΤΑΝΙΑ, Ίωάννου Ε. Χρυσάφη: Ή γυμναστική κατά τό 
Σουηδικόν σύστημα [Βιβλ.], σσ. 446 - 447.
422. ΑΛΕΞ. Μ. ΝΤΑΝΙΑ, Αγγέλου Φέτση: «Ή Νίκη» Στρατιωτική καί
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Γυμναστική ’Επιθεώρησές έκδιδομένη κατά μήνα [Βιβλ. ], σσ. 447 -
448.
423. ΕΔΟΤΑΡΔΟΤ ΤΣΕΛΛΕΡΟΥ, 'Ο Πυθαγόρας καί ό περί αύτοϋ μύθος 
[Φιλοσ. ]. [Στά περιεχόμενα του περιοδικού το άρθρο άποδίδεται στον 
Μ. Ε(ΰαγγελίδη) ], σσ. 449 - 459, 497 - 504.
424. Γ. ΑΣΚΗΤΟΠΟΤΛΟΐ, Πρόγραμμα μερικών μεταρρυθμίσεων των 
Εκπαιδευτηρίων Νέφσεχιρ [Παιδ. ], σσ. 464 - 477.
425. ΑΝΩΝΤΜΟΤ, 'Η παιδεία έν ’Ιαπωνία. 'Ιστορία αύτής [Παιδ.], σσ. 
477 - 481.
426. ΤΗΣ ΣΤΝΤΑΞΙΙΣ, 'Η 'Ελληνική Κοινότης τής έν Καυκάσω Μαϊκώ- 
πης [Ειδήσεις], σ. 496.
427. [Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ], Νέοι Μικρασιάται Κλεάνθαι [Διάφ.], σσ. 504 - 
510.
428. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΚΚΑΡΗ, Αίολίς - Κύμη [Ίστορ.], σσ. 510 - 516, 
597 - 604.
429. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Κραυγαί πόνου ύπερ τής μορφώσεως των Μικρα- 
σιατών Ελλήνων έκπεμπόμεναι έκ τοΰ τάφου [Δημοσιεύεται έπιστολή 
τοϋ Μιχ. Μουσαίου.— Συμπληρωματικά στο λ. 11], σσ. 516 - 520.
430. CH. DIEHL, Το σκευοφυλάκιον καί ή βιβλιοθήκη τής Πάτμου κατά 
τάς άρχάς του 13ου αίώνος (κατ’ άνέκδοτα έγγραφα). [Μετάφραση Στ. 
I. Τηλιακοϋ (βλ. καί λ. 448)], σσ. 527 - 532.
431. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΟΥΛΕΛΛΗ, Περιγραφή χειρογράφων [βλ. καί λ. 391], 
σσ. 533 - 538.
432. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Δωρηταί 'Ιεροδιδασκαλείου «’Ανατολής» κατά 
το έτος 1908 - 1909 [κατάλογος δωρητών], σσ. 538 - 539.
433. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Άρχαιρεσίαι τοϋ Συλλόγου τών Μικρασιατών 
«’Ανατολής» [’Αρχαιρεσίες.— ’Απολογισμός τοϋ έτους 1909], σσ. 545 - 
549.
434. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Αγώνες ύπερ τής άνυψώσεως τοΰ έκκλησιαστικοΰ 
βίου έν τώ Έλληνικώ βασιλείω [Έκκλ. ], σσ. 549 - 566.
435. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΛΙΒΑΔΑ, ’Ανελλήνιστοι καί άδόκιμοι νομικοί όροι καί 
φράσεις (Έξ άνεκδότου πραγματείας περί τής καθ’ ήμδς νομικής φρα­
σεολογίας) [Φιλολ.] [βλ. κ.λ. 450], σσ. 566 - 575.
436. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Αλέξανδρος ό Πασχάλης κτίτωρ τοΰ έν Λιμένι 
Βαθέος ίεροΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος [Διαφ. ], σσ. 575 - 596.
437. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΙΙΦΙΔΟΥ, Ταράκλεια (Τουρκιστί Ταρακλή ή κατά 
Hammer Γενιτζέ Ταρακτζή, ήτοι νέα κτενοποιός πόλις) [Γεωγρ.— 
Τοπογρ., Ίστορ.], σσ. 604 - 605.
438. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Άγαθαί πράξεις [Διαφ. (α) ’Αλεξάνδρεια: «Σύν­
δεσμος προστασίας τών Έλληνίδων».— β) Τραπεζούντα: «Άκριταΐον
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Νοσοκομεϊον».— γ) Άμισός: «Νέα προς τά γράμματα εύεργεσία του 
Χ"Δημητρίου Τσινέκογλου».— δ) Γατράχ Πόντου: ’Εκπαιδευτικά.— 
ε) Τραπεζούντα: Διαλέξεις στο Σύλλογο αΠρομηθεύς».— στ) Κρίμσκα- 
για Καυκάσου: Μορφωτική κίνηση)], σσ. 605 - 607.
439. ΤΙΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΙΣ, Ελένης Σ. Σβορώνου: Δειλινά [Βιβλ. ], σ. 608.
440. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Γεωργίου Λαμπάκη: Οί επτά άστέρες τής άποκα- 
λύψεως [Βιβλ. ], σ. 608.
Τόμος ΖΓ (1910)
441. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, «'Ο Ξενοφάνης» εις το έβδομον αύτοΰ έτος [Για 
το περιοδικό], σσ. 3-4.
442. K. Α. ΤΑΧΟΥ, 'Η έπίδρασις τοϋ ελληνικού πολιτισμού καί τής ελ­
ληνικής έπιστήμης επί τής άνθρωπότητος [Διαφ. ], σσ. 5-8.
443. ΕΜΜ. Δ. ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ, Ή ορθόδοξος εκκλησία έν τη ’Ανατολή 
[Θρησκ. ], σσ. 9-11.
444. ΓΡΙΙΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, 'Ο διδάσκαλος τοϋ γένους ’Ιωάννης ό Φι­
λαλήθης [Βιογρ. ], σσ. 11 - 12.
445. ΜΙΧΑ.ΗΛ Δ. ΧΑΒΙΑΡΑ, Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Σχολής των 
Κυδωνιών [Παιδ. (Επιστολή τοϋ μητροπολίτη Εφέσου Διονυσίου τοϋ 
Καλλιάρχου στους διδασκάλους τής Σχολής των Κυδωνιών, Βενιαμίν τον 
Λέσβιον καί Γρηγόριον Σαράφην (αωθ'), μέ τήν οποία συμβουλεύει τήν 
άποβολή άπό τή σχολή τών τρακκαριστών» (μαλλιαρών)], σσ. 13 - 15.
446. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Βιθυνιακά. Βιθύνιον ή Κλαυδιούπολις (τα- 
νϋν τουρκιστί Μπολού. ήτοι άφθονία) [Γεωγρ.— Τοπογρ., Τστορ. ], σσ. 
15 - 19.
447. K. Α. Τ’ΑΧΟΥ, Ή μουσική έν τή ’Ανατολική καί Δυτική Εκκλησία 
[Μουσ. ], σσ. 19 - 21.
448. CH. DIEHL, Tò σκευοφυλάκιον καί ή βιβλιοθήκη τής Πάτμου κατά 
τάς άρχάς τοϋ ΙΓ' αίώνος. (Κατ’ άνέκδοτα έγγραφα). Μετάφραση Στ. 
I. Τηλιακοΰ [βλ. καί λ. 430], σσ. 21 - 29, 115 - 123, 200 - 208.
449. Ν. ΤΖΟΛΟΣΟΓΛΟΥ, Μονογραφία περί Κασαμπά [βλ. καί λ. 415], 
σσ. 29 - 39.
450. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΛΙΒΑΔΑ, ’Ανελλήνιστοι καί αδόκιμοι νομικοί δροι καί 
φράσεις [Φιλολ. ] [βλ. καί λ. 435], σσ. 39 - 47, 124 - 130, 179 - 189.
451. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, ’Ήθη καί έθιμα έν Ρόδω 
[Λαογραφικά Σιάννας Ρόδου], σσ. 48 - 51.
452. Δ. ΛΑΜΤΑ, Ή καλή διήγησις καί οί δροι τής έπιτεύξεως αυτής [Παιδ.] 
[Σέ υποσημείωση άναφέρεται δτι «άναδημοσιεύεται έκ τοϋ Παιδαγωγι­
κού Δελτίου τοϋ Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου, τομ. 1, σελ. 170
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κ.έ., μετά πλείστων ύπ’ αύτοΰ βελτιώσεων»], σσ. 51 - 63, 107 - 114.
453. ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΑΚΑΚΙΑΔΟΥ, Ή έν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαι­
δευτική ’Αδελφότης Καραβάλης «Ναζιανζός» κα'ι ή 25αετηρίς αύτής 
[Ειδήσεις], σσ. 64 - 67.
454. ΚΛ. Σ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος έν Άτταλεία [Ειδή­
σεις], σσ. 67 - 68.
455. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Ή επέτειος των έκπαιδευτηρίων Νικοπόλεως (Καραχι- 
σάρ σαρκή) [Ειδήσεις], σσ. 68 - 73.
456. Δ. X. ΔΟΥΚΑΚΗ, Ό εξ Άλαγονίας Προκόπιος Οικουμενικός Πα­
τριάρχης [Βιογρ.], σσ. 73 - 76.
457. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Νύμφις ό 'Ηρακλεώτης [Ίστορ.], σ. 77.
458. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ό Μητροπολίτης Σμύρνης Βασίλειος [Νεκρολο­
γία], σσ. 77 - 78.
459. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Πανανος Σοφούλης [Νεκρολογία], σ. 79.
460. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ’Ιωάννης Α. Παρχαρίδης [Νεκρολογία], σ. 79.
461. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ειδήσεις [Διαφ.], σσ. 79 - 80.
462. Κ. Α. ΨΑΧΟΥ, 'Ερμηνεία εις το Εΰαγγέλιον τής Κυριακής τοϋ Πάσχα 
[Θρησκ. ], σσ. 81 - 92.
463. ΕΜΜ. Δ. ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ, Περί τής έν τω ο’ίκω καί τω σχολείω δια- 
παιδαγωγήσεως [Παιδ. ], σσ. 92 - 99.
464. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Καλλίνικος Ε' Οικουμενικός Πατριάρχης 
[Βιογρ. ] [Σε υποσημείωση άναφέρεται οτι το άρθρο είναι «απόσπασμα 
έκ τής άνεκδότου περί Μυρλείας καί Άπαμείας μονογραφίας Γρ. Σ. Ίω- 
σηφίδου»], σσ. 100 - 106.
465. K. Α. ΨΑΧΟΥ, Ή ελληνική μουσική άνά τάς χώρας τής’Ασίας [Μουσ. ] 
σσ. 130 - 134.
466. ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ή Τρωάς έμπνέουσα τήν ποίησιν 
καί τήν μουσικήν [Διαφ.], σσ. 134 - 137.
467. K. Α. ΨΑΧΟΥ, Ή νόσος τής μεταναστεύσει»ς [Διαφ. (’Αναγκαία ή 
καταπολέμηση τής μεταναστεύσεως)], σσ. 137 - 139.
468. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ό πρώην πατριάρχης Ιεροσολύμων Νικόδημος 
Τσιντσώνης [Νεκρολογία], σσ. 139 - 143.
469. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ελένη X. Μακρυγιάννη [Νεκρολογία], σσ. 143 - 
146.
470. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ό Νίκαιας Ιερώνυμος, [Νεκρολογία], σ. 146.
471. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μορφωτική κίνησις έν Μικρά ’Ασία [Ειδήσεις 
γιά τή μορφωτική κίνηση στή Μηχανκδνα, Πάνορμο καί Άρτάκη τής 
Βιθυνίας], σσ. 147 - 150.
472. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Ό καφές [Διάφ.] [Μετάφραση άρθρου τοϋ 
Dr. Hector George, άπό το Médec. dornest. 199 - 207], σσ. 150 - 155.
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473. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, 'Η θρεπτική άξια των καρπών [Διάφ.], σσ. 
156 - 158.
474. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ειδήσεις [Διάφ.], σσ. 158 - 160.
475. ΓΕΩΡΓ. Σ. ΓΕΓΛΕ, Το πρώτον κήρυγμα καί ή πρώτη εκκλησία 
[Θρησκ.], σσ. 161 - 162.
476. Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ, 'Υποτύπωσις τής ψυχολογίας τών άρχαίων φιλοσό­
φων μέχρι τοϋ Σωκράτους [Φιλοσ. ], σσ. 163 - 173, 241 - 252.
477. ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΟΥΣΤΑΝΟΥ, Αΐ σωζόμεναι άρχαϊαι εικόνες τοϋ Ίππο- 
κράτους [Άρχαιολ. ], σσ. 174 - 178.
478. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Βιθυνιακά. Κύβελον ή Κύβελα (τανϋν τουρκ. 
Γκέϋβε) [Γεωγρ.— Τοπογρ., Ίστορ.], σσ. 190 - 193.
479. K. Α. ΨΑΧΟΥ, Οί Φαναριώται ήγεμόνες τής Μολδοβλαχίας προχει- 
ριζόμενοι ύπο τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου [Ίστορ.], σσ. 139 - 199.
480. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑΝΑΣΟΓΛΟΥ, Τινά περί Άγκύρας [Μονογρ. 
(άρχαιολογικά, θέση, πληθυσμός, διοίκηση, έμπόριο, παιδεία, θρησκευ­
τική κατάσταση κτλ. ], σσ. 209 - 213.
481. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Το Γάλα [Διάφ.] [Μετάφραση άρθρου τοϋ 
Dr. Hector George άπό το Médec. dornest. 226 - 229], 214 - 216.
482. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Κυκλοφοριακόν σύστημα [Διάφ.] [Μετά­
φραση άρθρου τοϋ Dr. Hector George άπό το Medec. dornest. 75 - 78], 
σσ. 219 - 219.
483. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Διονύσιος Μαρκόπουλος, [Νεκρολογία], σσ. 
219 - 227.
484. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Πολυκάρπου I. Συνοδινοΰ: Έπιστολαί περί 
εθνικών καί θρησκευτικών ζητημάτων [Βιβλ. ], σσ. 227 - 228.
485. Γ. BOP., Κ. Α. Ψάχου: Δημώδη άσματα Σκύρου [Βιβλ.], σσ. 228 -
229.
486. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μιχ. Τζίνογλου: *Η Τράπεζα [Βιβλ.], σσ. 229 -
230.
487. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Αί εξετάσεις τοϋ έν Σάμω Ιεροδιδασκαλείου «’Α­
νατολής» [Ειδήσεις], σσ. 230 - 236.
488. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Περιοδικά [Διάφ. (Άναφέρεται στά περιοδικά: 
Νέα Σιών, Εκκλησιαστικός Φάρος, ’Ιατρική Πρόοδος, Έρανιστής, ’Ε­
πιστημονική ’Ηχώ, Κρητικός Άστήρ)], σσ. 236 - 237.
489. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ειδήσεις [Άναφέρεται στον Καύκασο, Σμύρνη, 
Τραπεζούντα, Νίκαια, ’Ικόνιο καί Κυδωνιές], σσ. 237 - 240.
490. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Γ. ΣΤΑΜΑΤΗ, Περί τεχνικής έκπαιδεύσεως [ΓΙαιδ. 
('Η σπουδαιότητα τής τεχνικής εκπαίδευσης)], σσ. 252 - 256.
491. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Ποιμανηνός ή Ποιμανηνον (τανϋν Έσκί- 
Μανιάς) [Γεωγρ.— Τοπογρ., Ίστορ.], σσ. 256 - 261.
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492. ΣΓΤ. ΔΕΒΙΑΖΗ, 'Ο ’Άγγελος Έμος καί ή Ελλάς [Ίστορ. (Για το 
Βενετό ναύαρχο, 1731 - 1792, πού στους άγώνες του κατά της πειρατείας 
πήραν μέρος καί "Ελληνες)], σσ. 261 - 272.
493. ΣΠΥΡΙΔ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, Ή Επαρχία Κολωνίας [Μονογρ., 
Στατιστικός πίνακας], σσ. 273 - 282.
494. N. X. ΑΜΒΡΑΖΗ, Το εθνικόν αίσθημα έν τη Μικρά ’Ασία [Διάφ.], 
σσ. 282 - 284.
495. ΑΝΑΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Εορτή έπί τή πρώτη του έαρος έν Ρό- 
δω [Λαογρ. ], σσ. 284 - 288.
496. Γ. ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ, ’Εκπαιδευτικά. ('Υπόμνημα «τω Έξ. κ. 
Άρχ. Γαβριήλ, ίατρω, ΓΙροέδρω τοϋ εκπαιδευτικού τμήματος της Μι- 
κροασιατικής ένούσεως κλ. κλ.») [Σέ υποσημείωση άναφέρεται δτι «ή 
άνωτέρω εκθεσις έδημοσιεύθη τουρκιστί δι’ έλληνικών χαρακτήρων εις 
την έν Κων/πόλει «Καππαδοκίαν», διευθυνομένην ύπό τού Γεωργίου 
Μπαλόγλου, κατά 7/βριον τού 1909' ταύτης παρέχομεν τοίς άναγνώ- 
σταις σύντομον περίληψιν»], σσ. 288 - 306, 360 - 371, 403 - 415.
497. K. Α. Τ’ΑΧΟΥ, Μία διόρθωσις [Άναφέρεται στό άρθρο τού Άν. Ά- 
ναστασιάδη «Εορτή έπί τή πρώτη τού έαρος έν Ρόδω», βλ. λ. 495], σσ. 
306 - 307.
498. Ψς, ’Οβιδίου Μεταμορφώσεων βιβλία πεντεκαίδεκα έμμέτρως εις τήν 
Έλληνίδα μετενηνεγμένα φωνήν, ύπό ’Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη τού 
Άλεξανδρέως [Βιβλ. ], σσ. 308 - 309.
499. Ψς, Ch. Diehl: Τό Σκευοφυλάκιον καί ή Βιβλιοθήκη τής Πάτμου κατά 
τάς άρχάς τοϋ ιγ' αίώνος, κατά μετάφρασιν Σταύρου I. Τηλιακοϋ [Βιβλ. ], 
σσ. 309 - 310.
500. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Φόρμιγξ [Βιβλ.], σ. 310.
501. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ, ’Εντυπώσεις έκ τής Μικρας ’Ασίας [Διάφ. (’Αναδη­
μοσιεύονται αποσπάσματα άπό τήν έφημερίδα «Πρόοδος» τής Κων/πο- 
λης)], σσ. 310 - 315.
502. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ειδήσεις [α) Νέος διευθυντής τού 'Ιεροδιδασκα­
λείου Σάμου ό κ. Άνθιμος Παπαδόπουλος.— β) Καθηγητής στό 'Ιερο­
διδασκαλείο Σάμου ό κ. Άνθιμος Πασπάτης.— γ) Νέος κανονισμός στό 
'Ιεροδιδασκαλείο Σάμου.— δ) 'Ο ’Αλέξανδρος Δηλανάς έπίσκοπος Μυ- 
ρίνης.— ε) Διευθυντής τής Κεντρικής Σχολής Πλατάνων ό ίερολ. κ. Μιλ­
τιάδης Κοστεκίδης.— στ) Δωρεά τού Μητροπολίτου Κολωνίας Πολυ­
κάρπου υπέρ τής κοινότητας Όρδοΰ.— ζ) Ευεργεσία τοϋ Άχιλλέα Άρ- 
γυροπούλου υπέρ τής σχολής τοϋ χωριοΰ Γατράχ.— η) Δωρεά τοϋ Ίων. 
Καλλιφίδη υπέρ τοϋ παρθεναγωγείου Λιβερας.— θ) Ή κεντρική Σχολή 
Σουρμένων προάγεται σέ ήμιγυμνάσιο.— ι) Βουρδούριο: Ίδρυση Φι­
λεκπαιδευτικού Συλλόγου ή «Ένωσις».— ια) Σεβδίκιοϊ: ’Απόφαση γιά
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την οικοδόμηση Σχολής Θηλέων.— ιβ) Δωρεά Έμμ. Μπενάκη στη Γεωρ­
γική Εταιρεία ’Αθηνών.— ιγ) ............................
ιδ) Νέος Μητροπολίτης ’Ηλιουπόλεως ό τέως Καλλιπόλεως Πανάρετος], 
σσ. 315 - 317.
503. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Προς τούς συνδρομητάς καί άνταποκριτάς τοΰ 
«Ξενοφάνους», σ. 318.
504. Ε.Θ.Κ., Μαργαρίτης Εύαγγελίδης [Βιογρ. ], σσ. 321 - 331.
505. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ή άνακήρυξις τοΰ κ. Μαργαρίτου Εύαγγελίδου 
ως επιτίμου προέδρου του Μικρασιατικού Συλλόγου «’Ανατολής» [Ει­
δήσεις], σσ. 332 - 335.
506. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Ο «Ξενοφάνης» [Γιά το περιοδικό], σσ. 336 - 
344.
507. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Έργασίαι τοΰ Συλλόγου των Μικρασιατών «’Α­
νατολής» [Ειδήσεις (’Αρχαιρεσίες, λογοδοσίες κτλ. )], σσ. 345 - 360.
508. ΚΛ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ, Ή ’Αττάλεια [Οικονομία τής ’Αττάλειας], σσ. 372 - 
381.
509. Ε.Θ.Κ., Σάββας Ίωαννίδης [Νεκρολ. ], σσ. 381 - 388.
510. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, G. Weber [Νεκρολ.], σσ. 388 - 389.
511. Ε.Θ.Κ., ’Αρχιμανδρίτου Παναρέτου: 'Ιστορία τής 'Ιεράς Μονής Βαζε- 
λώνος [Βιβλ. ], σσ. 389 - 392.
512. Ε.Θ.Κ., Μιχαήλ Κ. Στεφανίδου: Χυμεία καί Λέσβος [Βιβλ.], σσ. 392 - 
393.
513. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μικρασιατικαί ειδήσεις [Διάφ.: α) Οΐ Μικρασιά- 
τες Γεώργιος Ζερβουδάκης καί Έμμ. Μπενάκης μέλη τής ’Αναθεωρητι­
κής Βουλής των Ελλήνων.— β) Μέλη τής τελευταίας Βουλής καί οί Ν. 
Καζάζης καί Σοφοκλής Τριανταφυλλίδης.— γ) Πρύτανης ό Μικρασιά- 
της καθηγητής τής Θεολογίας ’Εμμανουήλ Ζολώτας.— δ) Βιογραφικά 
τοΰ Προέδρου τής «’Ανατολής» Έπαμ. Θ. Κυριακίδη.-— ε) Τραπεζούν- 
τα: ’Επιδημία χολέρας.— στ) Σμύρνη: Ευαγγελική Σχολή.— ζ) Σμύρνη: 
Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος.— η) Πολλοί ’Άγγλοι παλαιοκαθολι- 
κοί επιθυμούν νά προσχωρήσουν στήν ορθοδοξία.— θ) 'Ιδρύθηκε στο Βε­
ρολίνο ή «Ίσραηλιτική Ένωσις».— ι) Σιδηρόδρομος Δινερ-Έγερδίρ.—- 
ια) Σιδηρόδρομος Δαρδανελίων - Σμύρνης.— ιβ) Σεβδίκιοϊ: Γεωργική 
Σχολή.— ιγ) Καλλιέργεια ροδέλαιου στήν Πισιδία.— ιδ) Δωρεές κ. Λε- 
νίτου.— ιε) Δωρεά Γ. Μαυρόπουλου στά σχολεία Σάντας.— ιστ) Δω­
ρεά I. Καλλιφίδου στά σχολεία Λιβεράς.— ιζ) Έκδόθηκε φιρμάνι μέ 
τύ όποιο παρέχεται ή άδεια άνεγέρσεως Ελληνικού Γυμνασίου στήν Ά- 
μισό.— ιθ) 'Ιερατική Σχολή Κάβζας. Δωρεά ’Ιωάννη καί Άναστ. Δεϊ- 
μερτζόγλου.— κ) Σμύρνη: ’Απονομή βραβείου αρετής στήν Παρασκευή 
Σουρμελή], σσ. 394 - 400.
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514. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, «'Ο Ξενοφάνης» [Άναγγέλεται ή διακοπή τής έκ­
δοσης τοϋ περιοδικού], σσ. 401 - 403.
515. ΓΡΗΓ. Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, Βιθυνιακά. Ταράριον ή Τράλλιον τανΰν Ρί- 
σιον (κοινώς Άριτσοΰ καί Τουρκ. Δάριτζα) [Γεωγρ.— Τοπογρ., 'I- 
στορ.], σσ. 416 - 420.
516. ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Βουρχανιέ. Τοπογραφικά, σσ. 421 - 422.
517. ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ’Ήθη καί έθιμα τής έν Ρόδω κώ­
μης Σορόνης. Περιγραφή τοϋ γάμου [Λαογρ.], σσ. 423 - 431.
518. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μικρασιατική Βιβλιογραφία καί Βιβλιοθήκη [Διάφ. 
Περί σχηματισμού άπό τήν «’Ανατολή» μικρασιατικής βιβλιογραφίας 
καί βιβλιοθήκης)], σσ. 432 - 434.
519. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, 'Η επέτειος εορτή τοϋ Μητροπολίτου ’Αθηνών 
[Διάφ. (Περιγραφή τής γιορτής γιά τή συμπλήρωση οχτώ χρόνων άπό 
τήν άνάρρηση τοϋ Θεόκλητου Μηνόπουλου στο μητροπολιτικό θρόνο 
τών ’Αθηνών ) ], σσ. 434 - 437.
520. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Τό Ρίσιον παρανάλωμα τοϋ πυράς [Ειδήσεις], σσ. 
437 - 439.
521. Ε.Θ.Κ. Σταμ. Άντωνοπούλου: Μικρά ’Ασία [Βιβλ.], σσ. 439 - 443.
522. Σ.Σ., Κονράδου (Ρ. Conrad): Ψυχολογία [Βιβλ.], σσ. 445 - 446.
523. Κ. Α. Ψ(ΑΧΟΥ), Νικολάου Βασιλειάδου: Εικόνες Κωνσταντινουπό­
λεως καί ’Αθηνών [Βιβλ. ], σσ. 445 - 446.
524. Κ. Α. ΨΑΧΟΥ, Ηγεμόνες Μολδοβλαχίας (Άπάντησις εις τήν κρίσιν 
τοϋ Μ.Μ. ) [βλ. καί λ. 479], σσ. 446 - 447.
525. ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Μικρασιατικαί ειδήσεις [Πέργαμος: άνασκαφές.—· 
Παλαιά Φώκαια: διάφορα.— Σμύρνης.— Λιμάνια Κώ καί Ρόδου.— Γεωρ­
γική Τράπεζα Σμύρνης.— Σιδηρόδρομος Βαγδάτης.— "Ιδρυση σχολείων 
καί νοσοκομείων στή Μεσοποταμία άπό μοναχικά ιδρύματα τής Γερμα­
νίας.— Άνασκαφές στο όρος τών Έλαιών.—· Μελέτη Raymond Perraut 
περί Σάμου.—- Χειρόγραφο τοϋ βιβλίου τοϋ Ήσαΐα στο Βρεττανικό 
Μουσείο.— Ταπητουργία στή Μ. ’Ασία.— Δωρεά Δημοσθένη Μιτσή 
γιά τήν 'ίδρυση εμπορικής σχολής στή Λάπιθο Κύπρου.— Δωρεά χήρας 
Μιχαήλ 'Ομηρόλη υπέρ σχολείων Καισάρειας.— Μητρόπολη Νικομή­
δειας.—- Μητρόπολη Ηλιουπόλεως.— Προτάσεις γιά τήν άνοικοδόμηση 
τοϋ Ρισίου άπό ούγγρική εταιρεία.— Κοινότητα Μερσίνης.— Χάτς: Φι­
λεκπαιδευτική ’Αδελφότητα «’Αγάπη».— Μελέτη Γ.Θ. Κανδηλάπτη 
«περί τής βασιλίσσης Γκιούλ Παχάρ».— Μητρόπολη Ροδουπόλεως.— 
Κληροδότημα Χρ. Π. Φιλιππίδη ύπέρ σχολείων Τραπεζούντας.— Μι­
κρασιατικό 'Ημερολόγιο τοϋ έτους 1911.— ], σσ. 447 - 452.
209
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ΠΙΝΑΚΕΣ




Άκακιάδης ’Ιωάννης, 453 
Άμβράζης Ν.Χ., 494 





Άποστολίδης ’Ιωακείμ, 223 
’Αποστόλου Τσαμπίκος, 517 
Άσκητόπουλος Γεώργιος, 358,424, 
496
Βάντζιος Άχιλλεύς, 169,217 
Βασιλειάδης Βασ. 416,516 
Βασιλειάδης Σάββας, 22,237, βλ.
καί Χωλόπουλος Σ.
Βεργάδης ’Ιωάννης, 143 
Βιθυνός Μ. 226 
Β.Ι.Σ., 219
Βολονάκης Μιχαήλ, 359 
Bop. Γ. 485
Γαβριηλίδης ’Αθανάσιος, 15 
Γέγλες Γεώργιος, 475 
Γεωργιάδης Μιχαήλ, 27 
Γιανάσογλους Πρόδρομος, 480 
Γούναρης Κ.Σ., 234
Δανιηλίδης, 501 
Δεβιάζης Σπ., 492 
Διαμαντάρας Άχιλλ. 31,188,206, 
337,366
Δουκάκης Δ.Χ., 456
’Ελευθερίου Παρασκευάς, 218 




Ζαβόλας Γ.Ε., 163,185 
Ζαχαριάδης X., 43 
Ζερβουδάκης Σάββας, 10,40 
Ζουμπουλίδης Σπυρ. 493 
Θ.Γ., 324
Ίασονίδης Λεωνίδας, 145,174 
Ίατρίδης Κλήμης, 152,168,175, 
182,186,199,209,380,454,508 
Ίωαννίδης ’Αθανάσιος, 33,345 




Καλογεράς ’Ιωάννης, 49,231 
Καρακατσάνης Μιχ., 315,346 
Καρολίδης Παύλος, 3,350 
Κεφάλας Μιχαήλ, 14 
Κεχαγιόπουλος Ν., 419 
Κνήτης Χριστόφορος, 118 
Κολυφέτης ’Αλέξανδρος, 377,406 
Κόντος Κωνσταντίνος, 5,8 
Κοΰζος Γ., 224,344 
Κουκούλες Φαίδων, 192,215,254, 
312,352
Κουκούλης ’Ιωάννης, 71,100,167, 
181,196
Κρωμναϊος, 284
Κυριακίδης Έπαμειν. (Ε.Θ.Κ. ), 
504,509,511,512,521 
Κυριάκός Α. Διομήδους, 6 
Κωνσταντάρα Σοφία, 62
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Κωνσταντινίδης Μ., 322 
Κωστής Νικολ., 102 
Λαμέρας Κωνσταντίνος (Κ.Γ.Λ. ), 
75,82
Λαμπαδάριος Ν.Ε., 21 
Λάμψας Δ., 452
Λεβίδης Άναστ., 55,160,255,277 
Διάνας Ζαχ., 220 
Λιβαδάς Μιχαήλ, 433,450 
Λογοθέτης Κωνστ., 130,144,476
Μακρόας Δημήτριος, 235 
Μαλανδράκης Μ., 148,210 
Μαλκώτσης Α., 26 
Μανώλακας Γ.Ε., 256,379 
Μαρκόπουλος Διονύσιος, 58,114, 
117,176,207,252,414 
Μ.Γ.Μ., 258 
Μοστράτος Δ.Γ., 245 
Μ.Γ.Δ., 246 
Μισιρλόγλους Α., 367 
Μουράτογλους Άρ., 253 
Μουσαίος Μιχαήλ, 11 
Μυλωνάς Δημήτριος, 80,170,183, 
239,242
Μωυσείδης Μ.Μ., 90,193
Νομίδης Μιχαήλ, 388 
Νουλέλλης Θεοφ., 391,431 
Ντάνιας ’Αλέξανδρος, 271,421,422
Οικονόμου Π.Π., 50 
Οικονόμου Χ.Π., 316,383
Παντελεημονίδης Στυλ., 56 
Παπαγιαννίδης Δ., 357 
Παπαδημητρίου Κ., 466 
Παπαϊωάννου Άναστ., 408 
Παπα'ιωάννου Γεωργ., 408 
Παπαμιχαλόπουλος Κωνστ., 203 
ΙΙαπασωτηρίου Γ., 378
Παρανίκας Ματθαίος, 208,244 
Παρασκευαίδης ’Ιωάννης (Θεολ. ), 
98
Παρίσης Νικόλαος, 230,282 
Πασχαλίδης Γ., 28 
Παστιάδης Θεμιστοκλής, 201, 232 
Παυλίδης ’Ιωακείμ, 77 
Παυλίδης Κύριλλος, 205 
Παυλίδης Π.Ι., 211 
ΙΙαχτίκος Γεώργιος, 23,164 
Πετρίδης ’Ιωάννης, 216,273
Ραζής Γεώργιος, 1
Σαγκριώτης ’Εμμανουήλ, 443,463 
Σάκκαρης Γεώργιος, 39,78,123, 
187,286,428
Σεραφετινίδης Κ.Σ., 198 
Σκουφόπουλος Άποστ., 136 
Σπυράντης Κ., 47 
Σ.Σ., 522
Σταμάτης Στέφανος, 490 
Στουρα'ιτης Π., 338 
Συμβουλίδης Χρ. X., 63,361 
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Τζιτζιτής Γεώργιος, 25 
Τζολόζογλους Ν., 415 449 
Τηλιακός Σταύρος, 228,236,241, 
257,278,296,309,313,351
Τοκατλίδης ’Ισαάκ, 200 
Τρυγωνίδης Άθαν., 289 
Τσελλέρος Έδουάρδος βλ. Zeller
Φελέκης Χαράλ., 229 
Φιλόμουσος, 221 
Φουστάνος I., 477
Χαβιαράς Μιχ. Δ., 445 
Χαβιαράς Νικήτας, 233 
Χονδρονίκης Γεώργ., 227 
Χριστοδουλίδης 'Ιερόθεος, 222 
Χωλόπουλος Σάββας, 85, βλ. καί 
Βασιλειάδης Σ. Ψάχος Κων­
σταντίνος (Ψς), 442,447,462, 
465,467,479,497,498,499,523, 
524
Diehl Ch., 430,448 




’Ιωάννης Πεσμαζόγλους σελ. 4
Τόμος Γ'
’Ιωάννης Γ. Πεσμαζόγλου έναντι σελ. 17
Το κεντρικόν σχολεϊον Πουλαντζάκης »
co
Λουκάς Σαντραπες » » 48
’Αναστασία Σαντραπέ » » 65
*Η έν Καστελλορίζω Σαντραπεία ’Αστική Σχολή » 0
0 ο
Γραία χωρική άδουσα έν Βιθυνία προ τοϋ κ. Παχτίκου, κα- 
ταγράφοντος το άδόμενον δημώδες άσμα » » 128
Το Άσκληπιεϊον της Κώ » » 184
*Η Ψωμιάδειος Σχολή των Κοτυώρων » » 208
Το έν Μυλάσοις Μαυσωλεΐον μετά των ιερέων, διδασκάλων 
καί μαθητών τών Μυλάσων » » 225
'Η έν τή Κω άχρι σήμερον σωζομένη άρχαία πλάτανος τοϋ 
Τπποκράτους » » 272
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'Η Α.Ε. Νικόλαος Τσιγαδά πασσάς Μέγας Εύεργέτης τοϋ έναντι σελ.
Συλλόγου » » 273
'Η Α. Μακαριότης ό Πάπας και Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς ν 
κύριος Φώτιος, Επίτιμος Πρόεδρος του έν ’Αλεξανδρεία πα­
ραρτήματος τοϋ Συλλόγου » » 288
Χρηστός Τσιβιλλής. Εύεργέτης τοϋ Συλλόγου καί ταμίας τοϋ 
έν Καίρω παραρτήματος αύτοΰ » » 305
'Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ’Αθηνών καί Πρόεδρος τής 
'Ιεράς Συνόδου τής Ελλάδος κύριος Θεόκλητος, Μέγας Εύερ­
γέτης του Συλλόγου » » 384
ΤάΚιουπλιά » » 401
Μικές Συναδινός. Μέγας εύεργέτης τοϋ Συλλόγου » » 432
Κωνσταντίνος Σ. Ψωμιάδης, ό διά δαπάνης 3.000 λιρών ά- 
νεγείρας τήν Ψωμιάδειον Σχολήν Κοτυώρων » » 449
Είκών τής δυτικής προσόψεως τής 'Ιερας Μονής 'Αγίου 
Γεωργίου προσεπιλεγομένου Περιστερεώτα, κειμένου έν έ- 
πταώρω άποστάσει άπο τής Τραπεζοΰντος » » 528
'Η 'Ιερά Μονή του 'Αγίου Γεωργίου τοϋ Περιστερεώτα θεω- 
μένη έκ τής άνατολικής πλευράς » » 545
Τόμος Δ'
Μία τών απόψεων τής πόλεως Κερασοΰντος. 'Η άμμώδης
παραλία σελ. 12
Κωδωνοστάσιον τής 'Αγίας Μεταμορφώσεως μετά τοϋ οβε­
λίσκου τοϋ Καπετάν Γεώργη Πασσά (Κερασούντα) » 19
Κωδωνοστάσιον τοϋ'Αγίου Νικολάου (Κερασούντα) » 22
'Ο Δήμαρχος Κερασοΰντος Καπετάν Γεώργης Πασάς » 27
Έδουάρδος Τσελλέρος » 97
Τά έκπαιδευτήρια Άγκύρας » 160
Ή Μάκρη » 197
'Ο Χατζή Νικόλαος Λουϊζίδης » 199
'Η Καλλιόπη Χατζή Νικολάου Λουϊζίδου » 201
Ό Μιχαήλ Μουσαίος » 205
'Η νεόδμητος έν Μάκρη Λουϊζίδειος ’Αστική Σχολή, ής έτε- 
λέσθησαν τά έγκαίνια τή 7η ’Ιανουάριου 1907 » 211
’Άλλη έν Μάκρη Λουϊζίδειος Σχολή » 214
Το έν Λιβισίω Λουϊζίδειον Παρθεναγωγεΐον » 220
Το έν Λιβισίω Λουϊζίδειον Άρρεναγωγεϊον » 224
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Τόμος Ε'
’Ιωάννης Γ. Πεσμαζόγλου σελ. 1
Ή Μαυρογένειος ’Επαγγελματική Σχολή άπο δέ του Σεπτεμ­
βρίου 1906 'Ιεροδιδασκαλείου ή «’Ανατολή» » 122
Τό'Ομήρειον » 133
Το'Ομήρειον έσωτερικόν » 136
Το 'Ομήρειον έσωτερικόν » 141
Βιβλιοθήκη του 'Ομηρείου » 145
Χάρτης Σιδηροδρόμων Μικρας ’Ασίας έναντι » 168
Βασίλειος Θεοφανίδης » 255
Βασίλειος Πιπερίδης » 255
Το Παρθεναγωγείου ’Αττάλειας » 256
’Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Κ. Παρασκευαΐδης, Διευθυντής 
του έν Σάμω 'Ιεροδιδασκαλείου «’Ανατολής» » 260
’Ιωάννης Κουκούλης υποδιευθυντής, οικονόμος καί καθηγητής 
του έν Σάμω'Ιεροδιδασκαλείου «’Ανατολής» » 263
’Αλέξανδρος Πασχάλης » 313
Κύριλλος Γρηγοριάδης άρχιμανδρίτης » 409
Τόμος ΣΤ'
'Ο Προκοννήσου Παρθένιος μέγας ευεργέτης του Συλλόγου σελ. 3
Παπά Παναγιώτης παπά Φωτεινού πατήρ του Προκοννήσου 
Παρθενίου » 9
'Ο Μητροπολίτης Κυζίκου Κωνσταντίνος Άλεξανδρίδης » 49
Δημήτριος Β. Βενετοκλής έπίτιμος Γυμνασιάρχης τοϋ Ά- 
βερωφείου » 98
Μίνως Β. Βενετοκλής ιδρυτής του Βενετοκλείου Γυμνασίου 
έν Ρόδω » 99
Θαλής ό Μιλήσιος » 145
Κωνσταντίνος Κόντος καθηγητής τοϋ ’Εθνικού Πανεπιστη­
μίου » 241
’Ιωάννης Παντελεημονίδης, ’Αρχιμανδρίτης » 254
Γεώργιος Ζερβουδάκης Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου των Μικρα- 
σιατών έν ’Αλεξανδρεία έναντι » 289
’Αστική Σχολή Γεωργίου Ζερβουδάκη » » 294
’Εμμανουήλ Μπενάκης » » 336
Βιργινία ’Εμμανουήλ Μπενάκη » » 338
Μπενάκειον Οικονομικόν Συσσίτιον » » 344
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Τό έν Σάμω'Ιεροδιδασκαλεϊον ή «’Ανατολή» έναντι σελ. 347
’Αλέξανδρος Πασχάλης » 578
'Ο νεόδμητος ιερός ναός του 'Αγίου Σπυρίδωνος έν Λιμένι Βα- 
θέος Σάμου » 579
Οί καθηγηταί καί οί μαθηταί τοϋ ιεροδιδασκαλείου «’Ανατο­
λής» προ τής οικίας τοϋ κ. ’Αλεξάνδρου Πασχάλη έ'χοντες έν 
τω μέσω τον Μέγαν Εύεργέτην » 581
Προ των προπυλαίων τοϋ νεοδμήτου ίεροϋ ναού τοϋ 'Αγίου 




Ό πρώην πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Νικόδημος Τσιντσώνης 
Διονύσιος Μαρκόπουλος 
'Ιπποκράτης ό Κώος
'Ο καθηγητικός σύλλογος τοϋ έν Σάμω 'Ιεροδιδασκαλείου με­
τά των είκοσι έπτά άποφοίτων τοϋ 1910 
Μαργαρίτης Εύαγγελίδης 
Σάββας Ίωαννίδης 
Είδος καί τοποθέτησις θρανίων 
Μία τάξις Φροεβελιανοΰ Νηπιαγωγείου
έ'ναντι σελ. 16 
» » 32
» » 81 
» » 161 
»174-178
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